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SIGSTA NR 1, 1954 
Upplysningar om provplats och provtagning 
Provtagningstil IfäIle: 28.07.1954 
Provplatsens läge:Län: Gävleborg. Egendom: Sigsta. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan: 6851880/1561820. Läge i terrängen: Mitt på ett öppet fält 
som är ca 700 m i väst-östl ig och 1000 m i nord-sydlig riktning och om-
givet av skogbeklädda höjder utom i sydöst. Ca 200 m öster om provplat-
sen finns en mindre å. 
Geologi: Söder om den s.k. Hudiksvallsåsen (rullstensås) sträcker sig en 
sedimentationsslätt (delta) från Hög i öster till Gl imsta i väster. Det 
ovan angivna öppna fältet utgör västra delen av denna slätt. 
Gröda vid provtagningen: Korn. 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: 0-100 och 100-200 cm. Horisontal-
snitt (snittplanens djup): 18, 33, 80, 127 och 170 cm. På planschen är 
inte snittet från 170 cm medtaget. Cylindriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paraljeI ler, varav 2 st uttagna med normalcyl indrar och 2 st 
med cyl indrar för odling. 
Beskrivning av profilen 
Jordart (tab. 1, fig. 1): Matjord: Mullrik moig, mjäJ ig lätt mellanlera. 
Alv: Moig, mjäl ig lättlera. - Mjälahalten är jämn genom hela profi len med 
i medeltal 36 %. Motsvarande lerhalt är 22 %. Mofraktionen har ett maxi-
mum i lagret 60-70 cm med värdet 52 %. Även om analys inte utfördes kunde 
dock vid grävningarna konstateras en ökad lerhalt från drygt 100 cm djup 
till grävningsdjupet 200 cm. 
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2): Profi len är till ca 100 cm djup 
öyervägande av enkelkornkaraktär. I matjorden finns dock relativt god 
aggregering. Därunder bl ir spricksystemet mycket glest (se de 2 mellersta 
horisontalsnitten). på vertikalsnittet syns ~ spricka som löper genom 
hela profilen. Maskhålsfrekvensen är i alvens övre del hög. Horisontal-
snittet från 80 cm djup saknar helt kanaler. - Av tabellen framgår att 
krympningen av de uttagna proven från alven efter torkning vid 1050 C inte 
varit mätbar. Det glesa och fina spricksystemet torde därför öppna sig 
mycket I itet eller inte alls ens vid starka upptorkningsperioder. - Under 
100 cm djup ökar lerhalten. Strukturen bl ir där pelarformig. Pelarna har 
X 2 
en tjocklek av ca 5-10 cm på horisontalsnittet från 127 cm djup och upp 
til l 30 cm på 170 cm. Inuti är pelarna mörkt gråfärgade och bekläds ofta 
av ferrihydroxider - en stabil sprickbildning förekommer alltså från ca 
120 cm djup. - VattengenomsläppI igheten är hög i lagret 30-40 cm (maskhål) 
för att därunder vara låg. Även om inte några analyser utfördes under 
100 cm djup, kan man räkna med en hög genomsläppI ighet på grund av den 
stabila sprickbildningen. 
VolYmförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4): Porositeten, n, är i medel-
tal 48,8 vol.-% med ett minimum i lagret 40-60 cm av39,3 %. Jämför varia-
tionen av porositeten med fig. l! Volymen för växterna ej upptagbart 
vatten V , är till 100 cm djup 169 mm (kolumn f i tab. 3). Maximalt 
v,w 
upptagbart vatten skulle därför vara V - V 487 - 169 = 318 mm. En 
n v,w 
del vatten dräneras lätt av - enl igt tabellen 25 mm. Kvar skulle därmed 
vara 293 mm. P.g.a. strukturtypen i alven blir möjligheten för rottill-
växt mot djupet och rotgenomvävnad ringa, varför vattenåtkomligheten blir 
låg. Den reellt upptagbara vattenmängden torde därför vara betydligt lägre. 
Litteratur: Blomberg 1895, Lundqvist 1943, 1963, Andersson & Wiklert 1970. 
Ek. kartblad: 16HOc. 
3igsta nr 1, 1]St 
G~vleborgs llin 
x 4 
Tabell 1 . Sigsta nr 1 , 1 S'S!i. Kornstorleksfördelning. 
Viktnrocent av fraktionen, lTIIll 
* 
Djup, IJer Finmj. G~ovrl1j , Finmo Grovrno Sand Glöd S:a 
< 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl. 
cm 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 % 
0-10 29 15 23 16 4 1 12 100 
10-20 31 17 27 8 4 1 12 100 
20-30 29 16 28 18 3 1 5 100 
30-40 23 15 28 27 3 1 3 100 
40-50 19 14 23 36 6 O 2 100 
50-60 16 11 21 40 9 O 3 100 
60-70 17 7 20 40 12 1 3 100 
70-80 18 8 21 40 9 1 3 100 
80-90 18 12 20 39 8 1 2 100 
90-100 20 11 22 36 9 1 1 100 
Tabell 2. Sigsta nr 1, 1954. Makroaggregatfördelning. 
Djup, ViktErocent av fraktionen 2 mm d:::; 0.125- 0.25- 0.5- d> S:a 
cm 0.125 0.25 0.5 1 1-2 2-4 4-8 8-16 16 
0-10 7 4 6 12 23 24 19 5 O 100 
10-20 6 3 5 9 17 20 21 15 4 100 
20-30 9 3 6 11 24 25 18 4 O 100 
30-40 6 7 4 6 13 24 24 14 2 100 
40-50 7 1 1 2 4 8 14 19 L~4 100 
50-60 11 2 2 3 5 8 14 21 34 100 
60-70 9 1 2 3 5 8 14 17 41 100 
70-80 9 1 1 2 4 6 9 15 53 100 
80-90 5 1 1 2 5 8 16 22 40 100 
90-100 5 2 3 o 12 18 52 100 
x 5 
Tabell 3. Sigsta nr 1, 1954. Sammanställning av viktigare fysikal iska data. 
o I b I c i d I e i d-e I c-e i f i e-f! g i e-g I h I i I i I k I ! I m I n 
Hari,. I' MIr! I Por- I Vattenhalt eller mängd i volymprocent I Spec. I' Volym vikt, g/om' I Krympning i % I k 
djup i vol. I voJ. I mättn I mattn I Diff I Drff. vid I f. växt l v pr~v. 1------;-k;- I vikt torr T v. mält. hods. I vert. I vol. ,cm/tim 
cm % % I vPP,fron nedjfron i VIHn gr I uppt b. tag" I deficit S ~ Y t 'lv,m I 
Tabel l 4. Sigsta nr 1, 1954. SammanstäI lning av värden över sambandet mellan 
vattenhalt och vattenavförande tryck. 
Hari,. I Por- ------~h~J;-~d~-ängd : v;;-;~;';~r;c~':;;~:d ett ~-~;~;;~'vförande tryck i m v_ p_o av q I 











































F i g. 1. S i g S ta n r 1, 1954. 
Kornstorleksfördelning. 














































Fig. 2. Sigsta nr 1, 1954. 
Makroaggregatfördelning. 






SIGSTA NR 2, 1954 
Upplysningar om provplats och provtagning 
Provtagningstillfälle: 29.07.1954 
Provplatsens läge: Län: GäveIborg. Egendom: Sigsta. Koordinater enligt eko-
nomiska kartan: 6852080/1561530. Läge i terrängen: På västra sidan av ett 
fält som är ca 700 m i väst-öst! i9 och 1000 m i nord-sydl ig riktning och 
omgivet av skogbeklädda höjder utom i sydöst. Alldeles norr om provplat-
sen finns en ägoväg. 
Geologi: Söder om den s.k. Hudiksvallsåsen (rullstensås) sträcker sig en 
sedimentationsslätt (delta) från Hög i (ister till Gl imsta i väster. Det 
ovan angivna öppna fältet utgör västra delen av denna slätt. 
Gröda vid provtagningen: Korn. 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 23, 45, 84 och 135 cm. Cylindriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralIeI ler, varav 2 st uttagna med normalcyl indrar och 2 st 
med cyl indrar för odl ing. 
Beskrivning av profilen 
Jordart (tab. 1, fig. 1): Matjord: Mullrik lerig grovmo. Alv: Svagt lerig 
mo. Detta är en extrem moprofil. Jordarten är utpräglats ensartad genom 
hela profilen. Lerhalten utgör i alven 5 % och i matjorden några procent 
högre. Den helt dominerande fraktionen, mon, är i genomsnitt för hela 
profilen 86 %, därav 37 % finmo och 49 % grovmo. 
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2): Strukturen är av enkelkornkaraktär. 
Det kolloidala innehållet i matjorden ger dock där en tendens till svag 
aggregering. Profilen som helhet ger ett homogent intryck. En svag var-
vighet kan emellertid iakttagas. Några sprickor syns ej ned till 100 cm 
djup. Däremot förekommer några kanaler efter fräkenrötter. Flammigheten 
är förorsakad av rostutfällningar. - Under 1 m djup bl ir rostutfällning-
arna mycket framträdande. På H-snittet från 135 cm djup framträder vidare 
ett stabilt spricksystem. Undantaget relativt rik! igt förekommande rost-
rör, är de av sprickorna avgränsade pelarna inuti mörkfärgade och homo-
gena. - Av tabellen framgår att volymskrympningen inte varit mätbar. Nå-
got spricksystem torde därför inte öppna sig ens vid starka upptorknings-
perioder. De förekommande kanalerna och den rådande texturen ger en rela-
x 8 
tivt jämn genomsläppI ighet, k cm/tim, genom profi len. Något utpräglat 
minimum förekommer ej. Däremot tenderar k-värdet att sjunka med ökat 
djup. 
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4): Medelporositeten, n, är till 
100 cm djup 48,4 vol.-%, vilket svarar mot den totala volymen 484,4 mm. 
Porositeten minskar något med djupet. Vissningsgränsen är låg med medel-
värdet 5,8 vol.-%. För växterna maximalt upptagbart vatten är till 100 cm 
djup V - V = 484,4 - 58,3 = 426,1 mm. På grund av kornstorleksför-
n V,W 
delningen och den däremot svarande porstorleksfördelningen är effekten 
redan av relativt låg dräneringsintensitet stark (tab. 4 och fig. 4). 
Då rotdjupet är begränsat till matjorden och känsl igheten för ändringar 
i vattenavförande tryck är stor bl ir grödan för sin tillväxt, vad gäller 
vattenfaktorn, beroende av vattentillförsel ovanifrån och/eller lämpl igt 
grundvattenståndsdjup. 
Litteratur: Blomberg 1895, Lundqvist 1943, 1963, Andersson & Wiklert 1970. 
Ek. kartblad: 16HOc. 
· ~.~':3 u : I ~ 2, l ~ ~ ~I -
X 10 
Tabe 11 l. Sigsta nr 2, 1954. Ko r n s t o r l e k s f() r d e l n i n g . 
Viktprocent av frakttonen% mm 
Djup, Ler Ftnmj. Grovmj. :B'inmo Gravmo Sand Glöd S:a 
< 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förL cm 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 if 
0-10 9 1 4 20 56 2 8 100 
10-20 8 2 4 19 57 2 8 100 
20-30 5 1 1 27 63 1 2 100 
30-40 4 1 1 42 50 O 2 100 
40-50 4 1 1 41 50 1 2 100 
50-60 5 2 40 "j () O 2 100 




70-80 3 3 6 49 37 O 2 100 
80-90 6 2 4 37 50 O 1 100 
90-100 5 2 5 43 " t. O 1 100 
Tabell 2. Sigsta n r 2, 1 S54. Makroaggregatfördelning. 
ViktErocent av fraktionen 2 mm 
Djup, d~ 0.125- 0.25- 0.5- d> S·'" 1-2 2-4 4-8 8-16 .G. 
cm 0.125 0.25 0~5 1 16 
0-10 22 34 18 5 8 '7 6 O O 100 I 
10-20 29 17 24 5 8 8 8 1 O 100 
20-30 52 38 2 2 2 2 2 O O 100 
30-40 64 31 1 1 1 1 1 O O 100 
40-50 70 25 1 1 1 1 1 O O 100 
50-60 40 44 11 2 1 1 1 O O 100 
60-70 51 35 3 3 3 2 2 1 O 100 
70-80 69 17 2 2 3 3 3 1 O 100 
80-90 44 37 2 2 3 4 6 2 O 100 
90-100 77 4 1 1 3 4 7 3 O 100 
X 11 
Tabel l 3. Sigsta nr 2, 1954. Sammanstäl lning av viktigare fysikal iska data. 
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40-50 i _52.4!_J7. 6! 
44.91 
I 
45.6 il 44.1' 
45.0' 43. 
5O-6Oj 54.2~ 45.81 43.51 42.6 
60-70 i 53'2)' 46.~1 45.0: 44.1 
i I, 
,70-aO_t_56,4j43.6j 42.2' 41.5. 
I'BO_:-~ __ L56.~L43.7 45.0 ~ 44. 2 1 ,90-100 i 56.6: 43.4i 41.71 
: S:a mm 
i prof. 456.1 
Diff. Dill. vid - -I -r-.--;äxt: i v. prov' -1- okt. 
vissn. gr. : upp!. b. i tagn. ! deficit. 
3.7 19.7 , 2.56 
2.1 8.9 39.2; 1 5. ° , 2.58 
! . i 
5.6 39.3 27.8 i 17. 1 : 2.66 2.2 
1.5 4.8 39.3' 31. 12.8 2.71 
i 
1.6 4.2 4.1 ! 39.3 32. 10.9 1 2 .7 1 
0.9 3.2 3.9 38.7, 36.1 6.5 2.71 
0.9 2.6 5.0, 39.1' 38.9 5.2' 2.72 
0.7 2.1 6.2 35.3 39.4, 2.1' 2·73 
0.8 -0.5 6.2 38.0 41.8' 2.4 2.72 
0.6 1.7 5.2 36.5 40.9 0.8 2.72 
15.0 28.3 
i k 'I 
Y. mott. 1 cm / tirn 
'I horis. vert. vol. ! 




1.11 ': 1.64 
1.36 , 1.82 
1.39 i, 1.84 
1.42 , 1.86 
1.47 : 1.89 
1.45: 1.90 
1. 54 , 1.96 
1.53 1.95 
1.54 i 1.95 
2.6 
Tabel l 4. Sigsta nr 2, 1954. Sammanstäl lning av värden 6ver sambandet mellan 
vattenhalt och vattenavf6rande tryck. 
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Fig. 1. Sigsta nr 2, 1954. 
Kornstorleksfördelning. 
U pptagb. vatten 
zJ98 mm 
Fig. 3. Sigsta nr 2,1954. 
Volymsförhållanden. 
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SÖRVÄNA NR 1, 1954 
Upplysningar om provplats och provtagning 
Provtagningstillfälle: 30.07.1954 
Provplatsens läge: Län: Gävleborg. Egendom: Sörväna. Koordinater enl igt eko-
nomiska kartan: 6855130/1535880 .. Läge i terrängen: Ca 200 m sydväst om 
Backsjöns södra strand på norra delen av ett fält som väst-östl ig rikt-
ning är öppet och i nord-sydlig ca 250 m brett med skog i söder. Fältet 
utgör en del av den relativt lågt liggande, enhetl iga terrängtyp, som är 
karakteristisk för området strax väster om Dellensjöarna - särskilt Södra 
Dellen. 
Geologi: Senglaciala sediment överlagras av postglaciala från främst Ancy-
lustid. 
Gröda vid provtagningen: Blandsäd (korn+havre). 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 15,36,60 och 95 cm. Cylindriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller, varav 2 st uttagna med normalcyl indrar och 2 st 
med cyl indrar för odl ing. 
Beskrivning av profilen 
Jordart (tab. 1, fig. 1): Matjord: Måttligt mullhaltig, mjälig styv mellan-
lera. Alv: Mjäl ig lätt mellanlera (20-40 cm) - mjäl ig styv lera (40-80 cm) 
- mjäl ig styv mellanlera-lättlera (80-100 cm). - Medelvärdet av lerhalten 
till 40 cm djup är 32 %. Den ökar till 54 % i lagret 50-80 cm för att 
sedan minska till 21 %. Mjälahalten är relativt jämn genom hela profilen, 
l iksom även fördelningen mellan delfraktionerna - i medeltal 23 % fin-
mjäla och 20 % grovmjäla. Den senare är lägst i lagret 50-90 cm med 14 %. 
Struktur ( plansch, tab. 2 och 3, fig. 2): Profilen är aggregerad. Något ut-
talat maximum för någon aggregatstorlek finns inte i något lager. Mängden 
aggregat med d > 2 mm är i medeltal 76 % och hälften härav eller 38 % har 
d > 8 mm. Inom storleksgränserna 8 L d ~ 16 mm samlas 25 % av aggregat-
massan. - Jämnheten i aggregatfördelningen genom profilen styrkes även av 
profilbildens vertikalsnitt. Observera den mörkare gråtonen centralt i 
alven, de skarpt markerade varven av mjäla på 60-65 cm djup och den fina 
men tyd] iga varvigheten djupare ned. På horisontalsnittet från 35 cm djup 
kan 2 spricksystem urskiljas, dels ett grövre, glesare i vars sprickor 
rötter tydl igt synas, dels ett finare, tätare. I det senare kan svårl igen 
x 14 
rötter iakttagas. På vertikalsnittet syns ~ spricka tillhörande det 
grövre systemet. Dessutom finns relativt rikl igt med mindre maskkanaler. 
H-snittet från 60 cm djup blottar ett mjälaskikt, vidare ett skarpt mar-
kerat spricksystem och maskkanaler. Snittet från 95 cm visar den tydliga 
varvigheten med bl.a. tunna varv av grovt material (mo och sand). Ett 
glest spricksystem framträder men inga maskkanaler. - Av tabellen fram-
går att krympningen inte varit mätbar på proven uttagna strax under mat-
jorden. Krympningen följer i övrigt halten organisk substans och ler. -
VattengenomsläppI igheten är högst i de lager där mask- och rothålsfrek-
vensen är hög. 
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4): Porvolymen, V , är 467 mm. 
n 
Porositeten har ett minimum i lagret 30-50 cm med 39,6 vol.-% och ett 
maximum i lagret 80-90 cm med 48,7 vol.-%. Mängden vatten som lätt kan 
dräneras av är liten, 8,4 mm i hela profilen (w t ,0.05)' Detta upplyser 
att makrostrukturen i denna lerprofil är svagt utvecklad. Volymen för 
växterna ej upptagbart vatten är 202 mm. Maximalt upptagbart skulle där-
med vara 467 - 202 = 265 mm. Om 8 mm dräneras bort och inte kommer väx-
terna tillgodo, finns 257 mm kvar. På grund av strukturtypen är rottill-
växt möjl ig troligen genom hela profilen men rottätheten kan ej förvän-
tas bl i särskilt hög. Dock bör största delen av den angivna vattenmäng-
den i realiteten vara växttillgängI ig. 
Litteratur: Blomberg 1895, Lundqvist 1943, 1963, Andersson & Wiklert 1970. 
E k . ka r t b l a d: 1 6 G 1 h . 
S5rv~na ~r 1, 1n S! 
-.:: • ~ \" 1 ':: ;) o r :=:.: 1 \n 
x 16 
Tabell 1. Sörväna nr 1 , 1954. Kornstorleksfördelning. 
Vikt:erocent ay fraktionen% :':10. 
Djup, Ler Fim:1j. GroYf:lj. FiLJO Groymo C)and Glöd " . 0 a 
< 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl. 
cm 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 ~ 
0-10 34 17 21 12 4 4 8 100 
10-20 36 17 19 15 3 4 6 100 
20-30 26 23 26 16 3 3 3 100 
30-40 30 25 27 12 2 2 2 100 
40-50 41 24 21 9 2 1 2 100 
50-60 54 21 16 5 1 1 2 100 
60-70 54 20 14 5 4 1 2 100 
70-80 54 27 10 6 1 1 1 100 
80-90 38 32 17 5 2 4 2 100 
90-100 21 26 26 11 8 r 2 100 O 
Tabell 2. Sörväna nr 1 , 1954. Makroaggregatfördelning. 
Djup, Viktnrocent ay fraktionen 2 ULm. • d~ 0.125- 0.25- 0.5- a> S:8. 
cm 0.125 0.25 0.5 1 1-2 2-4 4-8 8-16 16 
0-10 4 4 7 10 14 14 17 17 13 100 
10-20 3 2 4 7 12 15 19 22 16 100 
20-30 5 10 5 8 14 19 19 14 6 100 
30-40 3 4 'Z 4 9 15 24 29 9 100 ./ 
40-50 1 1 2 3 7 14 25 29 18 100 
50-60 1 1 2 4 9 18 30 25 10 100 
60-70 3 1 2 4 8 16 29 28 9 100 
70-80 1 1 1 3 8 r lJ 30 31 9 100 
80-90 1 1 2 3 6 11 18 26 32 100 




Tabell 3. Sörväna nr 1, 1954. Sammanställning av viktigare fysikal iska data. 
a b I c I d I e I d-e I c-e I f l e-f I g I e g I h I i l i I k I I m I n I I I 
Horis. Mtr! Por~ Vattenhalt eller mängd i volymprocent 1 Spec. Volymvikt, g/om' Krympning i % k 
djup i vol. vol. I vid f. växt. akt. vikt torr v. matt. cm/tim mättn. mattn. Oi/f. oaf. v. prov- horis. vert. vol. cm % % uppifrån I nodlfrån vissn. gr. uppt. b. lagn. doficit 5 Y, Yv,m 
0_10 41.4 58.6 58.3 57.6 0.7 1.0 18.1 39.5 36.2 21.4 2.49 1.03 1.60 3.7 1.9 0.46 
10-20 42.3 57.7 56.5 55.9 0.6 1.8 19.3 36.6 32.8 23.1 2.53 1.~7 1.68 2.7 0.8 0.64 r--- . 
l 




30-<40 60.7 39.3 38.9 38.6 0.3 0.7 12.2 26.4 29.7 8.9 2.72 1 65 2.04 
- -
1.4 
<4O-SO 60.1 39.9 39.1 38.3 0.8 1.6 14.0 I 24.3 30.0 8.3 2.73 1.64 2.03 0.7 
-
1.8 
SO-6O 58.1 41.9 42.1 41.2 0.9 0.7 t 24.1 I 17.1 33.1 8.1 2.72 1.58 1.99 1.6 0.5 0.002 
I I 
60-70 56.0 44.0 43.8 43.7 0.1 i 0.3 25.5 i 18.2 36.3 7.4 2.73 1.53 1.96 1.9 1.4 0.005 
70-80 52.7 i 47.3 47.1 46.7 0.4 0.6 i 31.6, 15.1 39.7 7.0 2.73 1.44 1.91 2.3 1.7 0.52 
l ! 
80-90 51.3 i 48.7 49.0 48.6 0.4 0.1 25.8 I 22.8 44.5 4.1 2.73 1.40 1.89 1.9 1.5 
-
l i 1 90-100 56.0 I 44.0 42.1 42.1 
° 
1.9 16.9 i 25.2 39.5 2.6 2.73 1.53 1.96 1.1 
- -
S:a mm 
1202.1.1256.6 i prof. 532.9 467.1 463.0 458.7 4.3 8.4 350.3 108.4 I 
._ ... _, 
..... 
Tabell 4. Sörväna nr 1, 1954. Sammanställning av värden över sambandet mellan 









g i __ ~I __ ~i __ ~I ___ k~I ___ I __ ~1 __ m __ ~I __ n __ ~i ___ o __ ~1 ~p __ ~I __ q~~: ___ r __ 1 
Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ell vallenavförande tryck i m v: p. av 
0.05 10 r 50 I 150 I 400 I 3200 I l [ 
1[ ! I ! !I 
1 __ 0_-_10~~58~.~6~~5~8~'~3+--"-4~~124~'4~_6~.~1~1 _c4~.~0-+ ____ ~ _____ ~---L----+---~----~----+---~----~----1 
10-20 57.7 56.5
1 
42. 2. 1A.8 ~.1 4.~ I 
20-30 45.7 46.1 
I 1 
35.4 20.2 14.01 
30-40 39.3 38.9 1 26.9! 12.7 7 ~...:.1 +_~3~. 2~ _____ t-!1 ____ +--___ 1 ____ +-__ -1 ____ +--____ 1-11 ---+---~-l------I 
1--40---SO-+~3~9~.9~-L39~.~1+__--__t-L32~.~4+1~2~0~.0~~8~.~5+~ ----~---_+----t_'----+_--_+----+-----+li----+_--~-----I 
1 __ 50_-_6 __ 0~~4~1~.9i--~4~2~.1~----+!-L3~6~.2~~2L5~.64i~1...:.1~.2~i-L5~.~O~--_4_----+-----~I--__t----_+----~~---~r_----4----~----
44. ° i 43.8 ____ -j--..J='8~.~6~, ~2=-c4,-,-. -'-+01 ____ +-__ .-+-_--1.._ --t------t' ----t-------+----t----t--------li----+----, 60-70 
JO-80 47.3! 47.1 40.1 i 28.5' 10.8: 4.8 I 
1--80---90-+ .....:4""8'-'. •..'...7 +---.:t4",-,9 .,..,0+-__ --f--L3"-.8 .'-.<3'-11--,2,-,=2,,-. L5 j ------II----~----f----+' ----t-'---I------+------r----t------t----











































Fig. 1. Sörväna nr 1, 1954. 
Kornstorleksfördelning. 
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Fig. 4. Sörväna nr 1, 1954. 
Bindningskarakteristikor. 
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SÖRVÄNA NR 2, 1954 
Upplysningar om provplats och provtagning 
Provtagningstillfälle: 31.07.1954 
Provplatsens läge: Län: Gävleborg. Egendom: Sörväna. Koordinater enl igt eko-
nomiska kartan: 6855020/1535850. Läge i terrängen: Ca 300 m sydväst om 
Backsjöns södra strand mitt på ett fält som i nord-sydlig riktning är ca 
250 m brett med skog i söder och i väst-östl ig öppet. Fältet utgör en 
del av den relativt lågt liggande, enhetl iga terrängtyp, som är karakte-
ristisk för området strax väster om Dellensjöarna - särskilt Södra Dellen. 
Geologi: Senglaciala sediment överlagras av postglaciala från främst Ancy-
l ust i d. 
Gröda vid provtagningen: Blandsäd (korn+havre). 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 14, 27 och 70 cm. Cylindriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller, varav 2 st uttagna med normalcyl indrar och 2 st 
med cyl indrar för odl ing. 
Beskrivning av profilen 
Jordart (tab. 1, fig. 1): Matjord: Mullrik mjälig lätt mellanlera. Alv: Mjä-
lig mellanlera (20-40 cm) - mjäl ig styv lera (40-70 cm) - mjäl ig styv 
mellanlera (70-90 cm) - mjäl ig lättlera (90-100 cm). Något uttalat maxi-
mum för någon aggregatstorlek finns inte i något lager bortsett från 
90-100 cm, där aggregat med d 16 mm uppgår till 41 %. Mängden aggregat 
med d >2 mm är i medeltal för profilen 76 % och ca hälften härav eller 
39 % har d > 8 mm. Inom storleksgränserna 8 ~ d .c:::. 16 mm samlas 24 % av 
aggregatmassan. - Jämnheten i aggregatfördelningen genom profilen liksom 
maximum för d > 16 mm i lagret 90-100 cm styrkes även av profilbildens 
vertikalsnitt. Observera den mörkare gråtonen centralt i alven, de ljusa 
inslagen av mjälaskikt i lagret 50-60 cm och den tydl iga varvigheten från 
ca 75 cm djup och nedåt. På horisontalsnittet från 27 cm djup kan 2 
spricksystem urskiljas, dels ett grövre, glesare i vars sprickor rötter 
tyd] igt synas, dels ett finare, tätare. I det senare kan inte några röt-
ter iakttagas. En del mindre maskkanaler framträder. På snittet från 
70 cm djup syns ett klart markerat spricksystem. Däremot är maskhålsfrek-
vensen låg - endast en kanal syns på bilden (t.h.). - Av tabellen framgår 
att krympning inte varit mätbar på proven uttagna strax under matjorden 
X 20 
och i lagret 80-100 cm. Även i Hvrigt är krympningen ringa. - Inte nAgot 
lager är helt tät vad gäller vattengenomsläppI igheten och i matjorden 
l iksom i alvens centrala del är den relativt hHg, maximalt 5,0 cm/tim. 
VolymfHrhAllanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4): Porvolymen, V , är 451 mm. 
n 
Porositeten har ett minimum i lagret 20-40 cm med 39,8 vol.-%. Porosite-
ten är mycket jämn frAn 40 ned till 90 cm djup med i medeltal 41,8 vol.-%. 
Mängden vatten som lätt dräneras av är liten, 13 mm i hela profilen 
(wt ,0.05)' Detta upplyser att makrostrukturen i denna lerprofil är svagt 
utvecklad. Volymen f Hr växterna ej upptagbart vatten är 170 mm. Maximalt 
upptagbart skulle därmed vara 451 - 170 = 281 mm. Om 13 mm dräneras bort 
och inte kommer växterna tillgodo, finns 268 mm kvar. På grund av struk-
turtypen är rottillväxt mHjl ig genom stHrsta delen av profilen, även om 
rottätheten inte kan fHrväntas bl i särskilt hHg. StHrsta delen av den 
angivna vattenmängden torde dock i real iteten fHrväntas vara växttill-
gäng l i g. 
Litteratur: Blomberg 1895, Lundqvist 1943, 1963, Andersson & Wiklert 1970. 
Ek. kartblad: 16G1h. 
-lOD- Sörväna nr 2, 1954-
Gävleborgs län 
X 22 
Tabell 1. Sörväna nr 7., 1954. Ko r n S t o r l e k s f i:i r d e l n i n g . 
Viktprocent av fraktionen 2 TI1,11 
Djup, ~Ler< IJlinn1j. CI'ovmj. Finmo Grovffio Sand Glöd 8:a 
0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förL cm 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 ,i') 
0-10 ')~ L( ?1 24 13 3 3 9 100 
10-20 ?7 21 23 15 2 3 9 100 
20-'30 ?4 26 28 13 ') ' , 2 5 100 
30-40 35 2[3 25 7 0 1 2 100 c-
40-50 47 00 L L_ 19 7 2 1 2 100 
50-60 54 ?2 15 6 1 1 100 
60-70 55 26 10 5 2 100 
70-80 38 33 19 5 2 2 100 
80-90 32 31 26 5 ') "- 2 2 100 
90-100 19 2'· ,) 34 14 ,-, 2 1 r', (\ \j .. ) 
Tabell 2. Sörväna nr 2, 1954. Makroaggregatfördelning. 
~- _._~- "- ------
::Jjup, V jjetErocent av fraktiollen 2 l!l~rr d:::; 0.125- 0.25- 0.5- el.7 S:a 
cm 0.125 0.25 0.5 l 1-2 2-4 4-8 8-16 1(; 
0-10 ,- ';( '7 10 1 ~ 1 L1 16 17 12 100 t) 
.' 
10-20 6 6 c' c, -: 3 1 L1 19 21 e) 100 -, O e) 
20-30 3 9 1? 7 14 17 20 16 2 100 
30-40 '3 3 '3 6 11 1 '" u 25 21 10 100 
40-50 1 1 '3 6 l 1 23 23 31 100 
50-60 1 1 2 4 ,j j 1 ' ? 34 'Yl <-I 7 100 
60-"(0 1 1 '3 7 1 5 r") .r:, ~,- "-- 34 12 100 
70-80 0 '- ') <:. 4 il 15 2'~ - :'1 28 11 lUD 
80-90 ;~ 2 3 6 1 1 23 28 24 100 
gO-100 7 2 4 ~.:..) 16 ~?O 41 -1 (JU 
x 23 
Tabel l 3. Sörväna nr 2, 1954. Sammanställning av viktigare fysikal iska data. 














vol. imölIn. : möttn. I 
% uppifr6n: nedifrön ! 
39~6, 38.8 
4.1 .51 40.3 I 39.6 
'H,}, 42•1f 44. 1 I 43.7: 
_7!l-_8°_L~8._2.! 4J.8~ 42.1 
80-90 42.0 










I~' f. växt. v. prov-









25.0 18.7 36.1 : 
22.2 19.5 37.0 
16.2 , 25.5 











2.55 0.94 1.52 ,I 
2.58 1.1.05 1.64 
11.112.73 1.642.03 
I 
9.3 ' 2 •73 1.65 2.03 
9. o 2.72 1. 59 1. 99 
8.3 2.72 1.58; 1.99 
7.6 2.73 1. 58 1.99 
4.7 2.73 1. 59 2.00 
5.4 2.73 1. 59 1.98 
2.02 
'I S:O mm ! : ~:_.15±8.7': 451.3445.1' 438.3 6.8 13.0 170.0 268.3 321.7 116.6 
i 
Krympning i % 




1.1 0.2! " 3.6 : 
----- ~---- ------1-------· 
1'}-f -- ----:----1--2 • 6 I 
0.6 o ~ 1--+--t:~-~:21 
-, '.,-- 1 
i 0.002: 
Tabell 4. Sörväna nr 2, 1954. Sammanställning av värden över sambandet mellan 
vattenhalt och vattenavförande tryck. 
a I b I c I d , e I f i g I h I i I i I k I I 'i m I n I o I p I q I r , , I 
Horis. Por· Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av 
djup i vol. 





I 0-10 63.1 35.0 15.4 i 10~.2 r--1. 4 , 3.0 
59:3 57.21 
i 




20-30 39.9 26.6 14.2 I 
30-40 39.6 I i 38.8 29.8 15.0, ~ -_._. ---j...-40-50 40.3 I 34.7 i . 10.7[ 5.3 I 41.5 24.0 
i i 50-60 41.9 .42 .1 ~7.7 ~4.1 I r----r---------f----
i 
12.61 I 60·70 42.1 44.1 41.0 35.3 5.3 1 
: 
I 




80-90 41.8 42.0 29.8 23.0 7.6 3.6 
--------
._. __ ........ 
.-
3) I 90-100 40.3 39.8 I 18.9 14.4 O : 
S:a mm 1~85.2 J I i prof. 451.3 445.1 209.1 ._-
-- -- .-__ o 
._, 






































Fig. 1. Sörväna nr 2, 1954. 
Kornstorleksfördelning. 








































Fig. 2. Sörväna nr 2, 1954. 
Makroaggregatfördelning. 
Vclymprccentvctten. w 




YGSBO NR 1, 1954 
Upplysningar om provplats och provtagning 
Provtagningstillfälle: 02.08.1954 
Provplatsens läge: Län: Gävleborg. Egendom: Ygsbo. Koordinater enligt eko-
nomiska kartan: 6855780/1506060. Läge i terrängen: Ca 500 m norr om Ljus-
nan nära södra kanten av ett öppet, oregelbundet fält. 
Geologi: Senglaciala sediment överlagras av postglaciala. 
Gröda vid provtagningen: Vall. 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup); 14, 35 och 90 cm. Cylindriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller, varav 2 st uttagna med normalcyl indrar och 2 st 
med cylindrar för odl ing. 
Beskrivning av profilen 
Jordart (tab. 1, fig. 1): Matjord: Måttligt mullhaltig, mjälig lätt mellan-
lera. Alv: Moig, mjälig lättlera (20-60 cm) - moig, mjälig lätt mellan-
lera (60-90 cm) - mjälig lättlera (90-100 cm). I matjorden är medelvärdet 
av lerhalten 29 %, lerinslaget når minimivärdet 13 % i lagret 20-30 cm 
och maximum, 32 %, i lagret 70-80 cm. Mjälahalten är relativt jämn genom 
profilen l iksom fördelningen mellan delfraktionerna - i medeltal 30 % fin-
mjäla och 32 % grovmjäla. Andelen mo är i medeltal 10 %. 
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2): Profilen är av enkelkornkaraktär. 
Någon påtagl ig makrostrukturelI differentiering kan inte urskiljas i al-
ven på planschen, varken sprickor eller kanaler. På horisontalsnittet 
från 90 cm djup syns dock ett vackert mönster av gamla sprickor och ka-
naler, trol igen bildade då vegetationen utgjordes av mångåriga och kraf-
tigt rotade träd. Sprickorna har sedan slammats igen. Rostringar (mörk-
färgade) runt gamla kanaler efter trädrötter vittnar om oxidationsproces-
ser. Vertikalsnittet är mycket ensartat i alven till ca 75 cm djup. Där-
under framträder en tydlig varvighet. - Av tab. 3 framgår att någon 
krympning inte kunde uppmätas på proven från alven däremot på dem från 
matjorden, vilket bl .a. ber~r på den organiska substansen. - Vattengenom-
släppligheten är låg eller mycket låg utom i lagren 0-10 och (anmärknings-
värt) 40-50 cm. 
x 26 
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4): Porvolymen, V , är 434 mm. 
n 
Porositeten har ett minimivärde med 38,2 vol.-% i lagret 50-60 cm. För 
växterna ej upptagbart vatten är mängden 137 mm. Maximalt upptagbart vat-
ten för grödan skulle då vara 434 - 137 = 297 mm. En jord med denna korn-
storlekssammansättning har starkt uttalade kapillära vattenrörelser med 
en hög mättnadsgrad som följd även vid låga grundvattenstånd. Detta leder 
till ringa luftningsmöjl igheter. När dessutom strukturtypen är den ovan 
beskrivna begränsas de odlade växternas rotdjup till matjorden. Den an-
givna upptagbara vattenmängden är därför i egentl ig mening inte växttill-
gängl ig. Vattenförsörjningen kan dock ske genom kapillär transport för-
utom genom tillförsel uppifrån. 
Litteratur: Fegraeus 1890, Blomberg 1895, Lundqvist 1943, 1963, Andersson 
& Wiklert 1970. 
Ek. kartblad: 16Q1b. 
Y;::; tjO nri, 1:' 5i: 
G~:iv12bor::::; L;.n 
x 28 
Tabe 11 L Ygsbo nr 1 , 1954. Kornstorleksfördelning. 
Viktprocent av frattiol1sn 2 nllil 
D ,jup, Ler-s ]i'inmj. C;rovnj. F'inmo C:rovmo (~arld '2-1öd ~J : D, 
0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl. 
cm 0,002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 
0-10 2'-' 27 ' , 26 3 2 5 9 100 
10-20 30 31 24 7 2 2 4 100 
20-30 13 30 39 12 3 1 ') c 100 
30-40 16 34 33 12 3 1 100 
40-:50 22 33 29 c~~ 
" 3 2 100 -' 
50-60 20 27 34 14 ~2 2 1 100 
60-70 31 23 33 10 O 2 100 
70-80 32 31 24 10 () 2 100 
80-90 I') r:: L. ~) 36 ,,'-" ./c: 4 1 O 2 1 00 
90-100 17 ';'7 ,1 () 5 1 O 1 100 
Tabell 2. Ygsbo nr 1, 1954. Makroaggregatfcrde1ning. 
JJjup, vn:tnroCent a v fral~~C2}lel~ L m'11 __________ ~ d< 0.125- 0.25- 0.5- c:;;> S:a 
CJil 0.125 0.25 0.5 1 1-2 2-4 4-3 8-16 16 
0-10 3 
" 
~ 10 1 'Z 1 ') 14 35 100 
-' 
.,. ~ I) (-
10-20 3 1 l~ ~- 9 11 10 12 19 14 100 
20-30 3 12 ~2 e' 1? 1 5 14 6 2 100 ',~ 
30-40 ') 12 () 9 r 24 19 7 3 100 c_ 
-' 
'-, 
40-50 1 1 l, ,v 
.. EJ \..~ 20 21 17 '14 3 100 
50-60 1 ,', 10 9 16 :24 26 c- O 100 c o 
60-70 ') 2 3 4 n 1 5 30 19 16 100 '.-) 
70-80 2 3 4 5 11 14 34 19 8 100 
80-90 10 -i 7 3 ~ 10 1:::' 21 21 100 ..J I 
gO-100 20 r ) 2 2 4 1 e-? n 31 100 
x 29 
Tabel l 3. Ygsbo nr 1, 1954. Sammanställning av viktigare fysikal iska data. 
o 
Horis. Mtrl 





50~60 ~i 61.8 
60-70 I 59.5 
70-80 , 57. ~~-~l 
, 80~-:-~OI~ 
I 90-100 ! 55.1 
I 
5,0 mm 1 
, ; prof. j 565.6 
.R/", .• _'. 
d d-e i c-e e-f I e-9 
Por-
vol. 









•• f. vdxt.- -1--;: prov-
• " , i uppt. b. logn. 
akt. 
defldt . 





47.21 47.0 0.2' -0.9 
:;7.0 I 37.3i -0.3, 3. 2 
, 







40.7 39.2 0.3 1.8 I 13.5 
38.2 36 • 2 . 36.1, 
I 




42.5 41.4 I 40.9 i 
44.41 4~. 7 i 42.7 i 
. I i : 















37.1: 46.6 10.2 2.57 











33.0 4.8 2.74 
37.8 3.1 2.75 
38.8' 3.9, 2.75 
! 
39.'7, 4.0 2.74 
373.8 45.6 
i 
, Volymvikt, g/om' ! Krympning i % 
torr v. mott. ! horis. vert. vol. 
Y, I )'y,m 
1.11 ,1.65 3.6 1.3 1 


















Tabell 4. Ygsbo nr 1, 1954. SammanstäI lning av värden över sambandet mellan 
vattenhalt och vattenavförande tryck. 







cm % 0.05 
Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vatlenavförande tryck i m v. p. av 
10 5~ I 150! 400 i 3200~ t ! I : I l 
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Fig. 1. Ygsbo nr 1, 1954. 
Kornstorleksfördelning. 
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Fig. 4. Ygsbo nr 1, 1954. 
Bindningskarakteristikor. 







Volymprocent vatten, w 
X 31 
YGSBO NR 2, 1954 
Upplysningar om provplats och provtagning 
Provtagningstil IfälIe: 02.08.1954 
Provplatsens läge: Län: Gävleborg. Egendom: Ygsbo. Koordinater enl igt eko-
nomiska kartan: 6855890/1506070. Läge i terrängen: Ca 600 m norr om 
Ljusnan nära mitten på ett öppet, oregelbundet fält. 
Geologi: Senglaciala sediment överlagras av postglaciala. 
Gröda vid provtagningen: Vall. 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 15, 35, 60 och 90 cm. Cylindriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller, varav 2 st uttagna med normalcyl indrar och 2 st 
med cyl indrar för odl ing. 
Beskrivning av profilen 
Jordart (tab. 1, fig. 1): Matjord: Mullrik mjäl ig lättlera. Alv: Mjäl ig lätt-
lera (20-30 cm) - moig, mjäl ig lättlera (30-70 cm) - lerig, moig mjäla 
(70-80 cm) - mjäl ig lättlera (80-100 cm). Lerhalten uppgår i medeltal 
till 22 % med maximum 29 % lagret 60-70 cm och minimum 14 % i lagret 
70-80 cm. Halten grovmjäla och finmjäla är 27 % resp. 33 % i medeltal 
för profilen. Moinslaget varierar relativt mest med ett medelvärde av 
13 %. 
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2): Profilen är av enkelkornkaraktär. 
Någon påtagl ig makrostrukturelI differentiering kan inte med säkerhet 
urskiljas i alven på profilbilden. På horisontalsnittet från 15 cm djup 
syns dock tydl igt sprickor (snittytan på 20 cm djup). Dessa framträder 
svagt även på horisontalsnittet från 35 cm djup. Ett spricksystem kan 
skönjas i motsvarande lager på vertikalsnittet. På H-snitten från 60 och 
90 cm djup syns ett mönster av'gamla sprickor och kanaler, trol igen bil-
dade då vegetationen utgjordes av mångåriga och kraftigt rotade träd. 
Spridkorna har sedan slammats igen. Rostringar (mörkfärgade) runt gamla 
kanaler efter trädrötter vittnar om oxidationsprocesser. Bortsett från 
det antydda spricksystemet är vertikalsnittet ensartat i alven till 60 cm 
djup. Därunder uppträder en tydl ig varvighet. - Krympningen är enl igt 
tabellen svag eller ingen i alven. Däremot framträder den klart 





Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4): Porvolymen, V , är 448 mm. 
n 
Porositeten är mycket jämn i alven och är i medeltal 42,0 vol.-%. Mäng-
den ej växttillgängligt vatten är 129 mm. Maximalt upptagbart skulle då 
vara 448 - 129 = 319 mm. En jord med denna kornstorlekssammansättning 
har starkt uttalade kapillära vattenrörelser med en hög mättnadsgrad som 
följd även vid låga grundvattenstånd. Detta leder till låga luftnings-
möjl igheter. Då strukturen dessutom är sådan den ovan beskrivits, begrän-
sas de odlade västernas rotdjup i största utsträckning till matjorden. 
Den angivna upptagbara vattenmängden är till största delen därför inte 
real iteten växttillgängl ig. Vattenförsörjningen kan dock ske genom kapil-
lär transport förutom genom tillförsel uppifrån. 
Litteratur: Fegraeus 1890, Blomberg 1895, Lundqvist 1943, 1963, Andersson 
1956, Andersson & Wiklert 1970. 
Ek. kartblad: 16G1b. 
Y~sbo nr 2, 19~4 
GUvlc~orcs lUn 
x 34 
Tabell 1. Ygsbo nr 2, 1954. Kornstorleksf6rdelning. 
ViktErocent av fraktionen z mm 
Djup, Ler }<'inmj. GroVIDj. Finmo GroVIDo Sand Glöd S:a 
< 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2 förl. 
cm 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 el tY 
0-10 19 30 35 3 1 1 11 100 
10-20 16 27 35 8 2 2 10 100 
20-30 18 28 32 10 3 3 6 100 
30-40 26 32 28 5 3 3 3 100 
40-50 25 20 24 25 2 2 2 100 
50-60 28 26 31 12 1 1 1 100 
60-70 29 26 30 12 1 1 1 100 
70-80 14 15 48 21 1 O 1 100 
80-90 24 28 28 17 1 1 1 100 
90-100 21 35 41 1 1 O 1 100 
Tabell 2. Ygsbo n r 2, 1954. Makroaggregatf6rdelning. 
Djup, ViktErocent av fraktionen z mm d~ 0.125- 0.25- 0.5- d::> S:a 
cm 0.125 0.25 0.5 1 1-2 2-4 4-8 8-16 16 
0-10 7 6 5 6 10 11 13 14 28 100 
10-20 7 15 6 7 12 12 17 19 5 100 
20-30 3 14 18 8 17 20 12 6 2 100 
30-40 1 5 5 7 12 15 19 21 15 100 
40-50 5 10 4 6 11 13 27 16 8 100 
50-60 10 5 4 6 11 13 29 20 2 100 
60-70 5 3 3 5 10 14 31 23 6 100 
70-80 39 5 2 2 5 7 8 7 25 100 
80-90 7 2 2 3 6 9 17 29 25 100 
90-100 23 2 2 4 7 11 16 21 14 100 
x 35 
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I Mlrl Por. I Vattenhalt eller mängd i volymprocent ! Speco I Volymvikt, g/om' Krympning i % I k 
i vol. vol. I mätto. i mättn. O°f!! O°f! vid l f. växt --';:-Pr;v~, ~I ~ak"i:-~~ I vikt I~--r v. mätt. - h' vert. vol. i cm/tirn 
% % I uppifrcn i nedifrån I. I I. vissn. gr. uppt. b. tagn. deficit l S Y t I y v,m ens. i 
Tabel l 4. Ygsbo nr 2, 1954. Sammanställning av värden över sambandet mel lan 
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Fig. 1. Ygsbo nr 2, 1954. 
Kornstorleksfördelning. 



































Fig. 2. Ygsbo nr 2, 1954. 
Makroaggregatfördelning. 
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Fig. 4. Ygsbo nr 2, 1954. 
Bindningskarakteristikor. 




VASSBO NR 1, 1968 
Upplysningar om provplats och provtagning 
Provtagningsti llfälle: 13.05.1968 
Provplatsens läge: Län: Kopparberg. Egendom: Vassbo lantbruksskola. Koordi-
nater enl igt ekonomiska kartan: 6712030/1484820. Läge i terrängen: Ca 
100 m sydost om g~rdens centrum p~ ett sedimentomr~de intill och väster 
om sjön Lilla Aspan. 
Geologi: Finkorniga s.k. ishavsavlagringar (under H.K.) i en nordost-syd-
västl ig dalg~ng med en serie mindre sjöar, bl.a. Li Ila Aspan. Dessa sjö-
ar sammanbindes av en ~ med utflöde i sjön Runn. 
Gröda vid provtagningen: Korn. 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 14, 29, 58 och 90 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralIeI ler per lager, varav 2 st uttagna med normalcyl indrar 
och 2 st med cyl indrar för odl ing. 
Beskrivning av profilen 
Jordart (tab. 1, fig. 1): Matjord: M~ttligt mullhaltig lätt mellanlera. Alv: 
Mjälig lätt-styv mellanlera (20-60 cm) - mjälig styv lera (60-100 cm). 
Profilen har en ur kornstorlekssynpunkt jämn fördelning ned till det under-
sökta djupet 100 cm med hög halt av mjäla. Hygroskopicitetsmätningar visar 
dessutom att leret har en förskjutning i sin storleksfördelning mot grän-
sen ler-mjäla (0.002 mm), vilket leder till speciella egenskaper hos jor-
den som vattenledande och vattenh~llande system. - Andelarna ler, finmjä-
la, grovmjäla och mo-sand i lagren 0-60, 60-80 och 80-100 cm är följande: 
33,36, 15 och 12 vikt -%, 56,28,8 och 5 vikt -% resp. 44, 39, 11 och 
5 vikt -%. 
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2): Profilen är aggregerad. Aggregaten 
har i matjorden crumbkaraktär beroende p~ den organiska substansen och är 
i alven, till det aktuel la undersökningsdjupet, av fragmenttyp. Vertikal-
snittet p~ planschen uppvisar klart tv~ vertikala, primära sprickor - des-
sa primära sprickor är i princip förekommande i alla jordar. De därigenom 
uppkomna pelarna förändras och delas upp genom olika processer men struk-
turen f~r alltid en viss grundkaraktär bestämd av den geologiska bakgrun-
den, t.ex. varvigheten, som i denna profil är starkt uttalad och här tyd-
I igt ger upphov til I en laminerad aggregering. - Maskhålsfrekvensen är 
W 2 
relativt hög i matjorden och alvens övre del och dessa lager har ett i 
relation härtill ett väl utvecklat kanalsystem. - Rotutveckl ing är p.g.a. 
det omnämnda sprick- och kanalsystemet möjlig genom hela profilen (100 cm), 
främst i det primära spricksystemet men även inuti pelarna - i det sekun-
dära spricksystemet - till ca 70 cm djup. Det bör observeras, att det po-
rösa systemets stabilitet inte är hög, vilket framgår av kornstorleksför-
delningen (se Jordart ovan). - Vattenpermeabiliteten är i matjorden och 
alvens övre del hög men avtager sedan med djupet mot O (permeabi liteten 
definierad genom mätningstekniken). 
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4): Medelporositeten för profi-
len 0-100 cm är 47,7 vol .-% med det högsta värdet i lagret 0-10 cm, 56,2 
vol.-%, och lägsta i alvens centrala del, 41,5 vol.-%, i lagret 40-50 cm. 
Den strukturella vissningsgränsens, w ,medelvärde är 28,0 vol.-% och 
v,s 
varierar mot djupet med primärpartiklarnas och makroaggregatens storleks-
fördelning. För växterna maximalt upptagbart vatten till 100 cm djup är 
v - V 
n v,w 
477,2 - 280,2 = 197,0 mm. En ringa del av denna volym avrinner 
vid normal dränering, som framgår av angivna tabeller och figurer. Av vad 
som uttalats ovan angående struktur och här vad avser dräneringsegenska-
per torde allt magasinerat vatten till 70 cm djup vara i realiteten växt-
tillgängI igt~ vilket innebär ca 150 mm. Den ovan påtalade kornstorleks-
fördelningen och de därti 11 knutna egenskaperna kan dock begränsa denna 
vattenvolyms åtkoml ighet. 
Litteratur: Lundqvist 1940, 1943, 1951, KulJing & Hjelmqvist 1948, Arrhenius 
1953. Ek. kartblad: 13F2g. 
· l ,",' ..." " -~ v> 
w 4 
Tabell 1. Va ssbo nr 1, 1968. Kornstorleksfördelning. 
ViktErocent av fraktionen t mm 
Djup, Ler Finrnj. Grovmj. Finrno Grovmo r~ellans • Grovs. Glöd S:a 
<: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl. cm 0 .. 002 0 0 006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 ~ 
0-10 31 34 15 5 2 2 2 9 100 
10-20 31 36 14 8 2 2 1 6 100 
20-30 27 39 20 ,- 2 2 2 2 100 o 
30-40 34 40 16 3 2 2 1 2 100 
40-50 41 34 13 6 " 1 1 2 100 c. 
50-60 33 31 13 10 10 1 O 2 100 
60-70 58 29 9 O 1 O O 3 100 
70-80 55 0'7 6 7 1 1 O 3 100 <-r 
80-90 44 36 12 4 1 1 O 2 100 
90-100 43 42 9 3 1 O O 2 100 
Tabell 2. Vassbo nr 1, 1968. Makroaggregatfördelning. 
ViktErocent av fraktionen 2 mm 
Djup, dS 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d> S:a cm 0.125 0.25 0.5 1 32 




40-50 O O 1 2 4 8 18 38 29 O 100 
50-60 O O 1 2 5 9 25 38 20 O 100 
60-70 O O O 1 3 6 15 28 43 4 100 
70-80 O O 1 1 2 4 9 19 47 17 100 
80-90 O O O 1 2 4 11 32 41 9 100 
90-100 O O O 1 2 4 8 24 35 26 100 
w 5 
Tabel l 3. Vassbo nr 1, 1968. Sammanställning av viktigare fysikal iska data. 
a b 
1 
c i d 1 e 1 d - e i c -d 1 f I d- f 1 g 1 d-g I h 1 i I i I k 1 I 1 m 1 n I I 
Horis, Mlrl Por-
I 
Vattenhalt eller mängd i volymprocent 1 Spec. 
I v~:~mvlik:' ~::' I Krympning i % I cm/lim djup i vol. voj. I ._---- vikt mottn. mötfn. Dilf. Dilf. vid I f. växt. v. prov- akt. horis. vert. vol. cm % % uppifrön nedifrån vinn.gr. uppt. b. tagn. deffclt S Y, ' i'v,m ! I 
Tabell 4. Vassbo nr 1, 1968. SammanstäI lning av värden över sambandet mellan 
vattenhalt och vattenavförande tryck. 
I----+---:--c-"-I _d_--,--',. _e_-,-I ___ f _1'----"g_~1 _h __ J ____ i _1 ___ i. __ ,I __ k_ .... i___ I _1 __ m__ ~I __ n_I_~o __ LI ~p_-,--I_q-,---,'I __ r_1 a I b 1 
Horis. Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av 
djup i vol. 
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Fig. 1. Vassbo nr 1, 1968. 
Kornstorleksfördelning. 
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Fig. 4. Vassbo nr 1,1968. 
Bindningskarakteristikor. 
Volymprocent yatten, VO( 
w 7 
VASSBO NR 2, 1968 
Upplysningar om provplats och provtagning 
Provtagningstillfälle: 14.05.1968 
Provplatsens läge: Län: Kopparberg. Egendom: Vassbo lantbruksskola. Koordi-
nater enl igt ekonomiska kartan: 6711910/1484270. Läge i terrängen: Ca 
500 m väster om gårdens centrum på ett av skogbeklädda berg och moräner 
omgivet isolerat fält, Åmyran. En liten 2 genomflyter detta fält mot 
öster med utlopp i sjön Lilla Aspan. 
Geologi: Finkorniga s.k. ishavsavlagringar (under H.K.) 
av relativt mäktiga kärrtorvbildningar. 
Gröda vid provtagningen: Korn. 
en sänka överlagras 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 5, 30, 54 och 84 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager, varav 2 st uttagna med normalcyl indrar 
och 2 st med cyl indrar för odl ing. 
Beskrivning av profilen 
Jordart (plansch, tab. 1, fig. 1): Matjord: KärrtorvmulJjord. Alv: Kärrtorv 
(20-60 cm) - mjäl ig styv lera (60-100 cm). Lagret 60-80 cm utgör en över-
gångszon mellan de minerogena sedimenten och det organogena inslaget, vil-
ket framgår av plansch och tabell 1. Glödförlustens medelvärde i lagret 
0-60 cm är 71 %. Medelvärdena av andelen ler, finmjäla och grovmjäla i lag-
ret 60-100 cm är 42, 39 resp. 13 vikt.-%. 
Struktur (plansch, tab. 2, 3 och 4, fig. 2 och 4): Profi len har aggregatstruk-
tur och dess karaktär bestämmes till 60-80 cm djup av den organiska sub-
stansens ursprung och nedbrytningsgrad, vilket mycket vackert framgår av 
dels den successiva förskjutningen i makroaggregatens storleksfördelning 
dels den ökande krympningen med djupet. Rotgenomvävnaden är i den organo-
gena delen hög och vittnar om goda luftningsförhållanden. Detta framgår 
även, dock inte helt klart, av bindningskarakteristikorna fig. 4. En vis-
serligen till synes ringa men l ikväl väsentlig tömning av makroporsystemet 
mellan ht = 1 och ht = 2 m v.p. påvisas där. Därefter sker en mycket stor 
och starkt markerad sänkning i vattenhalten vid ytterl igare höjning av det 
vattenavförande trycket. Detta markerar också det organogena materialets 
karaktär och förändring med djupet (jfr dels kurvorna 1 och 2 med varandra 
dels dessa båda med kurva 3). - Den mjäliga styva leran under 80 cm djup 
w 8 
är makrostrukturerad så ti 11 vida att den har ett specifikt kanalsystem 
orsakat av 01 ika vattenväxter med r6tter vars väggar är både mekaniskt och 
kemiskt motståndskraftiga. - Vattenpermeabiliteten är genom hela profilen 
h6g - mycket hög. 
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fi g. 3 och 4) : Medelporositeten för hela 
prof i 1 en 0-100 cm är 75,2 vo l. -% och för den rent organogena delen 0-60 cm, 
övergångszonen 60-80 samt den minerogena delen 80-100 cm 83,2, 66,7 resp. 
59,7 vol.-%. Den strukturella vissningsgränsen, w , uppvisar relativt 
v,s 
ringa variation i profilen - medelvärdet är 29,6 vol.-%. Det bör dock obser-
veras hur denna variation inom den organogena delen i någon mån är korre-
lerad med porositetens. Den för växterna maximalt upptagbara vattenmängden 
ärtilll00cmdJ·uoV -v 
'n v,w 
751,7 - 295,5 = 456,2 mm. En l iten men 
för luftningen betydelsefull del avgår vid normal dränering. Av vad som 
ovan angivits, och som framgår av tabellerna 2 och 3, torde den labora-
toriebestämda för växterna upptagbara vattenvolymen i real iteten vara upp-
tagbar til l 80 cm djup, 632,3 - 240,7 = 391,6 mm minus det lätt avdränera-
de, dvs. ca 380 mm. Profilen är alltså ur de nämnda strukturella, vatten-
hållande och vattenavgivande synpunkterna gynnsam för grödans utveckl ing. 
Litteratur: Lundqvist 1940, 1943, 1951, Kulling & Hjelmqvist 1948, Arrhenius 
1953. Ek. kartblad: 13F2g. 
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Tabell L Va ss bo nr 2, 1968. Kornstorleksf6rdelning. 
.-"y"iktprocent av fraktionen 2 rnm 
Djup, Ler }!'inmj. GroVIDj. Finmo GroVIDo Sand Glöd S:a 
<: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl. 







60-70 42 33 12 4 O O 9 100 
70-80 42 40 15 1 O O 2 100 
80-90 41 41 14 2 O O 2 100 
90-100 41 40 12 4 1 O 2 100 
Tabell 2. Vassbo nr 2, 1968. Makroaggregatfördelning. 
Djup, Vj.ktE.~ocent av fraktionen 2 mm d:S 0.125- 0.25- 0.5- d> S:a 
cm 0.125 0.25 0.5 ~ 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 32 I 
0-10 3 3 6 10 19 27 26 6 O O 100 
10-20 1 2 4 8 16 25 27 17 O O 100 
20-30 O 1 1 3 6 12 28 39 10 O 100 
30-40 1 1 1 2 4 8 19 45 19 O 100 
40-50 O 1 O 2 2 2 10 61 22 O 100 
50-60 O 1 1 1 1 3 11 59 23 O 100 
60-70 1 1 1 2 3 5 10 33 25 19 100 
70-80 O O 1 1 2 4 10 23 30 29 100 
80-90 O O 1 1 3 6 13 27 38 11 100 
90-100 O 1 1 2 5 10 22 44 14 100 




1 b 1 c l d 1 e ! d-e I c-d I f I d-f i g I d-g h I i I i I Krympning i % 
I ~:.I I ~;,:'- I ,;:::,:" I ":d~;::~ltte:i:alt lell:;ff.mäln::~i~g~t::;:f~rn~;:;~:---::;':i:1 s~~;- 1_~_~;;mVlik\~~:3 hori,. vert. T vol. 
W 11 
___ 0-_1~-+_2_1._7_1~7_8_._3+-7_6_._8-+ __ -1 ___ -+!_1~.~5~~3_0~._1+-4~6~.~7_i~7_1_~.6~~5~.2_~I:._l~.7~2-4_0~'3~7-+i __ ~1-4~._0-+_1~3~.~7-+1 ~3~6~._1+-_2_0_1 
I I I I 








-t __ -t-_1 ,3_ ._2--t_1_ 3,-' 8 35. O 15 I 
20-30' 20.0 80.0 76.9 3.1! 30.8 46.1 1 65~:-'.~1-+--'l:...::.-=8c::2--1:______:0c: •.=:36=-t--_+-'1-'-7.:c.9"____1-=20-=-.'-'3_+--'-46::..:.'-'3+_1,-,3,--
1
30-40 1 i 13.0 I 87.01 79.2 I 7.81 24.9 i 54.3 i 71.7 7.5 1.66 I 0.22 22.5 ! 23.7 I 54.2 74 ---+. -'...i:~+-~~--'--"~+----+--+---'-.:--=---l - 1 ! I
140-50 11.61 88.4: 86.6 1.8 30.0156.6 83.6 3.0 1.65! 0.19 23.6 30.7 59.5 26 
I I' 72.2 l I 60-70 26.5 73.51 72 •. ---'9+ __ +-__ +-~0:...::._=:6_1i---=2,-o9:...::.:.c4-'--'4e::3:...::.~5~-c.::~+--=0.:-. 7,--+-=2.:_. 5,,-,3,,-+-=-0.::. 6::.c7-L __ ~'-16'-'.'-'3-+-1'-'9:..:.-=-9~-4"'3c:.-.=:9+_=2:.::6c:6-1 
! ' 
10-80 40.1 I -0.41 26.4 33.9 59.7 i 0.6 2.66 1.07 6.8 I 7.6 19.7 376 
2.67 1.07 6.2 40.2 59.8! 60.2 
I : 
i -0.4 I 28.4 31.8 59.9 0.3 I 80-90 
i ! i I 
59.61 60.4 ' -0.8 i 26.4 34.0 59.91 0.5 6.0 I 18.9 90-100 40.4 2.66 1.07 
Sia mm I ,I l. _ ! 
i pro!. 248.3 751,71738.7 1 I 13.01295.5 443.2 703.7J 35.0 
L,,;;:c __7:C •• -::: ... c::_:o', :-:: ... ;;;; ...---'------'---.--------.---------.- -- ------- ------- .. 
Tabel l 4. Vassbo nr 2, 1968. Sammanställning av värden Gver sambandet mellan 
vattenhalt och vattenavförande tryck. 
16 
50 
1 __ a __ It--_b_+I __ c_,-I _d_...cI __ e_.c.1 __ ! __ :I_--=9 __ .cI __ h _:...1 __ i___ ,I ____ i __ .... 1__ k __ .... I ___ I__ :..I_rn._ .. _."I ___ n _,-I _o_-,I __ p_~I. _q'-..J.I __ '_I 
I 
Po,- Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av Horis. 
djup i 
cm I v~:. 3200 I 0.05 O. 5 O 1 .OO! 3. 00 10 50 1 50 400 
I 
1_0_-_10-+'_7_8.--'.3+_7_6_._8-+_7_4_._ 4-+_70 __ ._4 __ 
1
' ___ 6_.:.5 __ ._8.+ __ 26.4 c3.2..2 _1~·1~_-,9 .. .:.,--1-+_~ 5. 6~---+---j----+---+-.-t----+----i 
l' I · 10-20 76.1 75.9 73.2 70.4 65.1 29.0 22.5, ______ -----------.---------i-------t-------+------r-- .. 
'20-30 80.0 76.9167.2! 64.0 60.4 21.4 20.2 17+.--'9-+ __ ~5~~ •. ~6 '! _________ + __ -,-+--___ + __ + __ +--_-+ __ I 
::: ::: i:::: i :::: I :~: :~:~ :::~ :::r~16l--'L I , I r H-i~-
,~:~ ~9.1~ ~;~~:~ t 85.6 81. 3 1 9.8: 9.7: 9. w-..±~-~-------~ -----1-----+--+---
60-70 1,1 73.5 I 7~~~0-+--0~+ _~,-:J..!.. ~Q~_ 8.l? L· 3, 1. 7 I -- l : _____ _ 
"1 I I ' ~~+- 59.9 60.3 60.2' 58.0 55.4 43.3 32.5112.4 3.9 1.9 I _______ tl __ -,--_ _ ____ .. _ .. --f.-.-.---- .. +. ____ . ____ . 
_~W9. 8 60.2 59.6: ....2.~1~_43. 3 i ...23.....4 J 11. 5 ___ 1., O 1 .8 '_1____ _ _________ -j-_______ -j _________ _ 
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Fig. 1. Vassbo nr 2, 1968. 
Kornstorleksfördelning. 
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Fi g. 3. Vassbo nr 2, 1968. 
Volymsförhål landen. 
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Fig. 4. Vassbo nr 2, 1968. 
Bindningskarakteristikor. 
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Volymprocent vatten, w 
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KLOSTER NR 1, 1958 
Upplysningar om provplats och provtagning 
Provtagningsti llfälle: 5.09.1958 
Provplatsens läge: Län: Kopparberg. Egendom: Kloster. Koordinater enl igt 
ekonomiska kartan: 6694790/1518510. Läge i terrängen: I centrum på ett 
fält ca 1200 m väster om gårdsbyggnaderna och 250 m norr om Mj6lnarboån. 
Denna genomrinner fältet i ost-västlig riktning mot den nära belägna 
Flinssj6n. Fältet är omgivet av skog. 
Geologi: Finkorniga s.k. ishavsavlagringar (under H.K.) i en ost-västl ig 
dalgång med flera mindre sj6ar, Hälnsj6n, Dormen, Fl inssj6n m.fl. samman-
bundna aven å, som mynnar i Dalälven. Detta system tillh6r Dalälvssänkan. 
Gr6da vid provtagningen: Havre. 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 16, 42, 80 och 103 cm. eyl indriska prover: 0-150 cm i 
10 cm-lager med 4 paraIleI ler, varav 2 st uttagna med normalcyl indrar och 
2 st med cyl indrar f6r odl ing. 
Beskrivning av profilen 
Jordart (tab. 1, fig. 1): Matjord: Måttligt mullhaltig, mjälig lätt mellan-
lera. Alv: Mjälig lätt mellanlera (20-40 cm) - mjälig styv mellanlera 
(40-70 cm) - mjäl ig styv lera (70-100 cm) - mjäl ig styv mellanlera. Ler, 
fin- och grovmjäla är dominerande fraktioner med medelvärdena 36, 32 resp. 
18 % f6r profilen ti Il 150 cm djup. Kornstorleksf6rdelningen är jämn - en 
tendens mot 6kad andel finkornigt material med djupet finnes. 
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2 och 3): Profilen är aggregerad med 
markerade skillnader mellan olika lager. I matjorden är den aktuella 
strukturen starkt påverkad av f6rhåJlandena f6re och under provtagnings-
ti llfället (t.ex. odl ingscykel, regn, torka m.m.). Detta beror på bl.a. 
det h6ga mjälainslaget och lerpartiklarnas storlek, vilket orsakar låg 
stabil itet hos det por6sa systemet. - I matjorden är storkokigheten ut-
präglad, mindre aggregat finnes J iksom material i enkelkornstruktur. Fär-
gen är ljust grå ned till ca 40 cm djup. Därunder är spricksystemet väl 
och f6r denna jord karakteristiskt utbi ldat. En viss varvighet finnes 
profilen som helhet men framträder mycket markerat från ungefär 90 cm djup. 
Denna varvighet är til l synes oregelbunden, vilket visar på hur sedimenta-
tionsf6rhållandena har varit och hur de efterf61jande f6rändringarna som 
w 15 
glidning m.m. gestaltat sig. - Vattengenomsläppl igheten är i vissa lager 
lAg och b6r variera starkt med tid, topografi och kl imatologiska f6rhAllan-
den, d~ erosionsbenägenheten i jord med denna texturella sammansättning 
är h6g - flytjord, uppfrysningsjord m.m. 
Volymf6rhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4): Medelporositeten f6r profi-
len 0-150 cm är 45,1 vol.-% med de lägsta värdena i alvens 6vre del. Den 
strukturella vissningsgränsens, w , medelvärde är 23,9 vol.-%, och va-
v,s 
riationerna f6ljer kornstorleksf6rdelningens. F6r växterna maximalt upp-
tagbart vatten till 150 cm djup är V - V 
n v,W 676,3 - 359,0 = 317,3 mm. 
Av tab. 4 samt fig. 3 och 4 framgAr att relationen luft-vatten är god vid 
normal dränering. Spricksystemet och i viss mAn kanalsystemet ger alltsA 
enligt ovan m6jl igheter till rotframkomlighet. Detta skulle betyda, att 
det efter ringa dränering kvarvarande växttillgängliga vattnet i reali-
teten är tillgängligt f6r de odlade växterna. Den l~ga stabilitetsfaktorn 
(eller h6ga m6jl iga erosionen) tillsammans med uppfrysningsrisk m.m. ger 
dock denna jord begränsning vad gäller vattnets Atkomlighet f6r växterna. 
Litteratur: Lundqvist 1940, 1943, 1951, Lundqvist & Hjelmqvist 1941, Arr-
henius 1953, Wiklert 1977. Ek. kartblad: 12G8d. 

Tabe 11 L Kloster nr 1, 1958. Kornstorleksfördelning. 
Viktprocent av fraktionen, mm 
Djup, Ler 1<" • 
- lnmJ. Grovmj. Finmo Grovmo 
<:::: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06-
cm 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 
0-10 27 31 24 6 2 
10-20 26 33 23 7 1 
20-30 27 36 24 5 O 
30-/rO 28 55 24 7 O 
40-50 35 33 22 
/' O b 
50-60 34 31 22 o O / 
60-70 38 34 18 7 O 
70-80 46 2Cl 15 7 O / I 
80-90 56 19 1 5 4 2 
90-100 44 20 16 7 9 
100-110 36 34 12 2 9 
115-125 34 42 13 2 3 
135-145 39 7~ J'T 'i4 6 2 
Tabell 2. Kloster nr 1, 1958. Makroaggregatfördelning. 
Djup, d< 


















































































































































































Tabel l 3. Kloster nr 1, 1958, SammanstäI lning av viktigare fysikaJ iska data. 
I S:a mm: ! I ! I 
10-1001550.7 )449.3 1430.41424.4 6.0 24.9 226.3 :198.1 1202.2 1222.2 
1.4 I 44'8_~L_1~:1~ __ ~21 _~~.~~~~2_~~~:9 7.8 2.73 1.48 
44.9 44.8 0.1 0.5 25.8 19.0 39.6 5.2 2.74 1.50 1.94 I--='----"-I~-'-_'__+--=----"-+--'-'---=-+_-'--'--+__-__+-- ---- f-~---- --l----"-'--+-~-- -- ~- - -~~~-~---+I---I 
___ --+ __ +~ ___ f---_4_5_. 6--+_4_'04 00' '~oo~ t O','~~' o, ,. __ 4_._3 _+~2_~ . .c.7_4=:==1 :.-._5~0=:_1_'_94--+ ___ =~=: __~ __ ~~~~_~::_~===:-=0='=2=6: 
t~- t ---- i, ~~~--r-- --- ~---~-+---+-------I---+- -f----+--- r------f---~--
-------+---~ ----- --- -~ , ! +-- ~~-I___--~ ------~- -----+--- --~ ~~---t----t-~---
I----t---+---+----+---f----,--: --~ l-i + __ ±-t--I --+---+I----+--~-t_--_+--+--
I I 
00-110 54.2 45.8 
15-125 54·7 45.3 







----+--+--1-----+----4---:-----+--------------+---+1 ___ + __ ----j~ _____________ ~~~ 
I 
I I I 
224.1 1.7 2.91132.7:91.4197.3126.8 
648 ._5~1 __ 7_. 7_~_27_._8_'LI~ 3~9. O J89 :~~~~9. 514~:~J_~~_--' __ ---'-~ __ -'-I ____ --'--_ ___'__~ __ '__ __ 
S,a mm 
00-15< 273.0 227.0 225.8 
SIa.. l I I i prof: 823.7 676.3 , 656 •2 ! 
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Tabel l 4. Kloster nr 1, 1958. Sammanställning av värden över sambandet mellan 
vattenhalt och vattenavförande tryck. 
S'a mm I I· I, l! I 10~100 449,3 424.4 394.0 1380.0.372.7 I ! 267.3 205.~! I I I 
100-11 4~.8 41.7 42.2J~6~1 ~~J-2Q!n4-19_dLJ.6 r 4.1 II l Ii =-F~F'· ---
115-12 4_5...l... 44.8~1 42.6; 42.5' i 33.SJ_ 20_.)l.,,_ ._u I· .. --n-_---II---_-_-_._----+~------------1------.-
----- - _._,~~ I AA n I ! Ii I: Ii I II 
135-14' 45.3 45.4 44.~43.0 42.4 ~-I-~ --+--- . ___ 1__ I -I-l--~__I_~-






" ,II ---j---I---I----jl---il-~~ ,-----.- --+----i----+----.----+----+-----+----+----+--+--1 
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Fig. 1. Kloster nr 1, 1958. 
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Volymprocent vatten, Vo( 
F i g. 4. K los t e r n r 1, 1 958 . 
Bindningskarakteristikor. 
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ÄLVGÄRDEN NR 1, 1957 (196]) 
Upplysningar om provplats och provtagning 
ProvtagningstillfäJ le: 17.10.1957 med omtagning för kompletterande analyser 
den 16.08.1967. 
Provplatsens läge: Län: Kopparberg. Egendom: Älvgården. Koordinater enligt 
ekonomiska kartan: 6692320/1513220. Läge i terrängen: På en slätt, ca 
250 m norr om gårdens ekonomibyggnader, 100 m öster om Dalälven och 4-6 m 
över denna älvs vattennivå. Slätten begränsas i väster av skogbevuxen 
moränmark och genomskäres av väg 270. 
Geologi: Älvsediment som avsatts vid tidigare högre vattenstånd i Dalälven. 
Jordarten är mycket jämn inom slättområdet, men finkornigheten ökar något 
med avståndet från älven. Jordmaterialet är svagt rostfärgat p.g.a. järn-
utfällning. 
Gröda vid provtagningen: Vall (även vid omtagningen). 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: 0-100 och 100-200 cm. Horisontal-
snitt (snittplanens djup): 8, 44,78 och 140 cm. Cylindriska prover: 
0-200 cm i 10 cm-lager med 4 paralleller, varav 2 st uttagna med normal-
cyl indrar och 2 st med cyl indrar för odl ing. De 01 ika lagrens (15 st) 
djup framgår av tabeller och diagram. 
Beskrivning av profi len 
Jordart (tab. 1, fig. 1): Matjord: Måttligt mullhaltig, lerig, mjälig mo. 
Alv: Lerig, mjälig mo (20-100 cm) - svagt lerig mo (100-200 cm). Medel-
procenttalen för ler, finmj., grovmj., finmo, grovmo och sand är i lagret 
0-200 cm 11, 8, 25, 39, 11 resp. 2 och i lagret 20-200 cm 5, 3, 16, 31, 
39 och 5. Kornstorleken ökar i stort sett mot djupet, men sammansättningen 
uppvisar även en del oregelbundenheter, vilka beror på variation av vatt-
nets strömningshastighet i samband med sedimentationen. 
Struktur (plansch, tab. 3): Profilen har en för sin kornstorlekssammansätt-
ning typisk enkelkornstruktur och möjligheten till sprickbildning är yt-
terst ringa. Dock finns antydan till sådan i matjorden (org. substans och 
ler) och j alvens översta del. Makroporsystemet i form av sprickor -
spricksystem är sålunda mycket svagt utvecklat i profilen som helhet, men 
däremot bättre i form av kanaler-kanalsystem genom rikl ig förekomst av 
daggmask. Denna förekomst beror bl.a. främst på god balans mellan andelarna 
av vatten och luft. - GenomsläppI igheten är texturelIt bestämd. 
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Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4): Porositeten är jämn genom 
hela den undersökta profilen (0-200 cm) med medelvärdet 47,2 vol.-%. De 
högsta värdena finnes i lagret 40-70 cm (54,4 vol.-%). Observera därvid 
på profilbi Iden mörkfärgningen och nyanserna o gråtoner i detta lager or-
sakat aven tidigare markytenivå! Vissningsgränsen är, i överensstämmelse 
med kornstorleksfördelningen, låg eller 4,1 vol.-%. För växterna maximalt 
upptagbart vatten är till 200 cm djup V - V = 943,5 - 113,1 = 830,4 mm. 
n V,W 
Alltså en mycket stor mängd, som dock inte till hela sin volym i real ite-
ten är växttillgänglig beroende på att största delen av rotmängden är be-
gränsad till matjordsdjup, att det ovan påpekade kanalsystemet endast går 
ned till ca 100 cm djup samt att en relativt stor mängd av det ur växt-
synpunkt rörliga vattnet bortföres ur profilen genom direkt dränerings-
effekt (grundvattenytans djup, porstorleksfördelningen). Se tab. 4 samt 
fig. 3 och 4! 
Litteratur: Lundqvist 1940, 1943, Lundqvist & Hjelmqvist 1941, Wiklert 1972, 
1977. Ek. kartblad: 12G8c. 
-100- Xlvgården nr 1, 1957 
Kopparberg's län 
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Tabe 11 L Älvgården nr 1, 1957. Kornstorleksfördelning. 
~---_. --- -._-_. 
ViktI2rocent av __ .f:r;:al~t i ?]1e~LE1.:'E-_____ 
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd S:a 
<:: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- föd. 
cm 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 (,l 
-----------~.~----------------------
;) 
0-10 10 9 24 39 1 4 2 5 100 
:0-20 12 7 26 39 10 5 100 
20-30 10 7 28 40 1 1 1 3 100 
30-40 8 6 28 44 11 O 3 100 
40-50 7 
, 
25 47 ~2 O 3 100 o 
50-60 7 7 37 11 1 t 5 O 3 100 
60-70 5 5 25 48 14 2 100 
70-80 5 5 25 48 ~ 5 O 2 100 
80-90 5 6 24 48 i 5 O 2 100 
90-100 5 6 21 46 20 O 2 100 
10 5-11 5 4 4 1 5 4 1 34 1 1 100 
125-135 4 2 , 23 60 4 1 100 o 
145-1 55 3 O 2 6 84 4 100 
165-17 5 3 O 8 ~ ~ 60 15 1 100 i) 
185-195 4 4 1'1 57 22 100 
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Tabell 3. Älvgården nr 1, 1957. Sammanställning av viktigare fysikal iska data. 
a I b I c I d I • I d-e I c-e I f I e-f I g I e-g I h I i I i I k I I I m I n I ! I I 
Horis. I Mlrl 
I 
Por- Vattenhalt eller .mängd i volymprocent Spec. Volymvikt, "/,m' Krympnihg i % I k 
diup i vol. vol. vikt cm/tim matln. mattn. vid f. ygxt v. prov- akt. torr I v. matt. 
I cm % % uppifrån nedlfran Dill. Dill. vissn. gr. uppt. b. tagn. deficit S Y, Yy,m horis. vert. vol. 
I 
0-10 51.9 48.1 46.2 44.6 1.6 3.5 10.1 34.5 39.3 5.3 2.62 1.36 1.78 
- - -
1.5 






20-30 53.0 47.0~ 44.7 42.0 2.7 5.0 7.4 34.6 i 31.6 10.4 2.64 1.40 1.82 - - - 1.4 
_. I . 
30-40 51.5 48.5~' 44.5 0.5 . 4.0 7.2 37.3 I 31.8 12.7 2.66 1.37 1.79 - - - 1.8 1---I-----i 
2.64 40-50 47.0 53.0 49.7 47.8 1.91 5.2 6.3 i 41.5 33.4 14.4 1.24 1.71 - - - 4.9 
I -,-
50-60 43.8 : 56.2 52.4 50.9 1.5 I 5.3 7.5 43.4 37·8 13.1 2.65 1.16 1.67 - - - 11 
I 
I 
60-70 45.9 54.1 49.1 47.6 1.5 6.5 7.4 40.2 34.6 13.0 2.66 1.22 1.70 - - - 3.0 
70-80 50.2 49.8 45·7 45.6 0.1 4.2 6.3 39.3 35.3 10.3 2.67 1.34 1.78 - - - 4.0 









91a _ I 
. 0-100 502.1 497.91 468 •2 453.1 15.1 44.8 I 74.3 378.8 351.6 101.5 
05-115 55.1 44.9 42.8 40.5 2.3 4.4 ~~- I r-22-4 34 •9 
I 
5.6 2.67 1.47 1.87 7.8 
25-135 56.2 43.8 41.2 38.4 2.8 5.4 5.0 .~j-~_? 12.2 2.67 1.50 1.88 1.3 
44.2L±3.5 2.8 J 45-155 55.8 39.7 2.8 4.5 36.9 16.8 22.9 2.67 1.49 1.87 1.0 I 
! 5.0 i 3.7 +37.0 I 65-175 54.3 45.7 43.5 40.7 2.8 29.4 11. 3 2.67 1.45 1.85 0.63 







416.01388.6 I 349.8 
I ~~a-~~O 554.4 445.6 27.4 57.0 38.8, 258.2 30.4 
943.51 ~13.1 ! 728.6 i prof. 056.5 884.2 841.7 42.5 01.8 609.8 31.9 
.·a A""" 
Tabell 4. Älvg~rden nr 1, 1957. Sammanställning av värden 6ver sambandet 
mellan vattenhalt och vattenavf6rande tryck. 
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1 ___ a __ +I __ b __ +I __ c __ ~I __ d __ ~: __ e __ ~I ___ f~l __ g~~I __ h __ ~I __ i __ ~I __ i~ __ I~_k __ ~1 __ I __ ~I __ m __ L __ n __ ~I __ o~+I~p~~I--q~~I---r--1 
Vallenholt eller mängd i volymprocent vid ett vattenovfärande tryck i m v. p. ~v Horis. 





I I 0.15 0.30 0.50 1.0 2.0 3.0 5.0 1 10 ! 50 150 400 3200 
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48.1 44.7 43.1 43.3 41.5 39.6 38.2 35.9 12.1i 11 •. -'-1+--.-<-=9.2+--+-l=-+-------'-------1f---_1 10-20 48.1 
I I _2_0-._3O-+--,4t..L!'7.0"-f-~ 44.5i 43.9 43.9 42.6 40.6 39.2, 36.3 9.1 9.1 5.6 
.1 ! ! 1 
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1 
42.4! 40.5 31.0 I 30.11_--,-11'-O'-='0t---=-6-=-.3,,+~4""..24t-__ -t-__ 
1--80---9O+-",471.-'.",6-+--",44""''''0-t-"",42''--''J 9+-"-,,-42.,-,,,5,+-42.2 41.3 39.3 36.6 29. 01 11.2 6,2 4..3. 
I I I 
42.61 42.2 41. 9 41. ° I 39.3 36.5 1 21.4 i 11. 4 ..2.6 A.6 
SO-6O 56.2 52.4 
10-80 49.8 45.7 
90-100 45.5 43., 
.3 ... _ 
0-100 497.9 468.2 
I 
I 
.! 453.~ 449.1 444.' 429.5 406.2 383.2 333.61 110.q 77.6 53.~ 
SIa _ 
100-20C 445.6 416.0 
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UDDEHOLM NR 1, 1961 
Upplysningar om provplats och provtagning 
Provtagningstillfälle: 18.08.1961 
Provplatsens läge: Län: Värmland. Egendom: Uddeholm. Koordinater enl igt eko-
nomiska kartan: 6656600/1378880. Läge i terrängen: på östra sidan av Råda-
sjöns dalgång, ca 100 m söder om gårdens ekonomibyggnader. Fältet sluttar 
i väster mot Rådasjön och begränsas i övrigt av skogbevuxen mark, isälvs-
avlagringar och morän. 
Geologi: Glacigena mjalasediment med regelbunden varvighet. Detta sediment 
utgör en övergångsform mellan fjordsedimenten (t.ex. i Klarälvsdalen) och 
glacialleran som avsattes i bredare dalgångar. 
Gröda vid provtagningen: Vall. 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 13, 33, 66 och 95 cm. eyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager, varav 2 st uttagna med normalcyl indrar 
och 2 st med cyl indrar för odl ing. 
Beskrivning av profilen 
Jordart (tab. 1, fig. 1): Matjord: Måttl igt mullhaltig, mjäl ig lättlera. 
Alv: Mjälig iättlera. Profilen är texturellt mycket l ikartat uppbyggd med 
djupet. Mängden ler, fin- och grovmjäla samt mo uppgår i medeltal ti 11 
18 %, 34 %, 34 % resp. 11 %. 
Struktur (plansch, tab. 3): Profilen har enkelkornstruktur. Krympningsmöj-
ligheterna är ringa, varför spricksystemet är svagt utvecklat. Dock finnes 
ett glest sådant system, som avgränsar jordpelare till ett djup av ca 
/ 50 cm. Pelarna uppvisar 5- eller 6-hörnig horisontell skärning med sidan 
50-80 cm. I dessa sprickor är maskfrekvensen rel. hög och växternas rot-
system kan lätt utvecklas i dem. Vidare har dessa sprickor stor betydelse 
för fältet som helhet vad avser bortförandet av överskottsvatten. Vatten-
genomsläppligheten är mycket låg i pelarna och de kapillära egenskaperna 
ytterst starkt uttalade, varför vattenmättnadsgraden är hög under hela 
året med syrebrist som följd. 
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4): Medelporositeten, n, är till 
100 cm djup 41,6 vol.-% - i matjorden 50,3 och i alven 39,5 vol.-%. Den 
lätt avdränerade vattenmängden är endast 3,7 mm (tab. 3, kol. b-c). Viss-
ningsgränsen, w , har medelvärdet 12,3 vol.-%. För växterna maximalt 
v,s 
S 2 
upptagbart vatten är V - V = 416 3 - 123,2 = 293,1 mm. Hela denna sto-
n v,w > 
ra vattenmängd är dock inte i realiteten växttillgängI ig, dä m6jligheten 
f6r rotutveckling, enligt ovan, är liten (syrebrist, mek. motst~nd). Vat-
tenförs6rjningen sker främst genom kapillärtransport samt genom neder-
börd och eventuell bevattning. 
Litteratur: Sandegren 1939, Lundqvist 1957, 1958, Wiklert 1972, 1977. 















Tabell 1. Uddeholm nr 1 9 1961. Kornstorleksfördelning 
Viktprocent av fraktionen, mm 
----Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd S:a 
..:::: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl, 
cm 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 76 
-------_._---'-
0-10 20 34 26 9 3 2 6 100 
10-20 20 29 34 7 3 1 6 100 
20-30 -17 35 33 8 3 2 2 WO 
30-40 17 J 27 29 16 8 2 1 100 
40-50 17 32 27 14 7 r, 1 100 c.. 
50-60 19 32 30 11 6 1 1 100 
60-70 20 41 36 1 2 O 1 100 
70-80 18 35 33 9 4 O -1 100 J 
80-90 15 40 LlL1 ,T O O O 100 
90-100 15 38 45 -1 O O 100 I 
s 5 
Tabell 3. Uddeholm nr 1,1961. Sammanställning av viktigare fysikaliska data. 
d d-e c-e 
__ ! e - f ~.. g e-g 'ob 





cm 'I mö"o_ nedifran 
, 
~~8.! ~~ 5~.2_t~~.8: 
10-20 50.6149.4 ~ 48.3, 
I 20-30 61.1 38.9 1 38.8 
3O--«l 63.1 36.9 i 35.4 
! 
-«l-SO 61.9J38.1 35.9 

















f. voxt. i v. prov-





39.5 44.81 6.0 2.58 
36.2: 44.91 3.4 '2.57 
11. 5 27.3 35.7 3.1 2.65 
8.6 26.8' 31.7,3.72.68 
12.2 
12.6 22.1 32.7 2.0 
15.4 25.5 38.5 2.4 2.69 
14.7 25.5 35.7 4.5 2.69 
13.5 30.3 40.5 3.3 2.70 
11. 3 32 .5 40.8 3.0 
123.2 289.4 379.4 33.2 
,-- I 












v. mätt. I 
, (V,fO 
hods. vert. 
1.78 3.6 0.5 
1.81 3.0 0.4 
2.03, 2.3 O 
2.07: 2.0 O 
2.06 2.0 O 
2.04 o 
2.00 2.1 o 
2.03 1.9 o 
1.98 1.9 o 











Tabell 4. Uddeholm nr 1, 1961. Sammanställning av värden 6ver sambandet mellan 






b I c I d I e i f I g I h I i I j I k I I I m i n 1. ___ o_I'----'-p_LI_q'---'-I __ ,_1 
Po,- I Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vaitenavfärande tryck j m v. p. av 
51.2 50.8 47.0 45.8-f-A!~r 43.7 36.4 24.5 6.7 2.9 I 2.6 , 





.51 45. 6 1 44.7' 43.9, 37.2, 25~i--~7 r---~t~-~I,-- --+-I--If-----+-~-+---.-I_:_~:-+~::: :::: 1---::: ; ::::! :::: :::: r:~ ~~ ~: i~ .-+-.-tl_-~--j----Ir-----t-.-+----
<40-50 38.1 35.9 33.8 33.6: 33.0 33.0 31.0 30.8 I 6.1 3.2 1.6 I I' 
37.0 34.7 24.0 33.8 I 33.01 32.5! ~L,5~--tu--+u_-SO-6O 
:::: :::: :::: :::: -:r::~=r+::1 '"'l-'_ .. _1t---_-t-_-c1 ___ 1_ 
42.6 43.8 39.6 39.1 i ~~~ ! 30.2 5.3 















Fig. 1. Uddeholm nr 1, 1961 
Kornstorleksfördelning. 
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Fig. 4. Uddeholm nr 1, 1961 
Bindningskarakteristikor. 
Volymprocent vatten. w 
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APERTIN NR 1. 1959 
Upplysningar om provplats och provtagning 
Provtagningstillfälle: 24.09.1958 
Provplatsens läge: Län: Värmland. Egendom: Apertin. Koordinater enl igt eko-
nomiska kartan: 6602440/1363120. Läge i terrängen: På västra sidan av och 
nära sjön Norra Hyn ca 1000 m öster om gårdens ekonomibyggnader på ett 
öppet fält, som i norr och väster omger nämnda sjö. Fältet begränsas i öv-
rigt av skogbeklädda berg, moräner och älvsediment. En bäck med utlopp 
sjön genomrinner fältet och passerar ca 25 m norr om provplatsen. 
Geologi: Sjöarna Norra och Södra Hyn ligger omedelbart väster om Klarälven. 
Öster om dessa sjöar finns älvsand- och älvgrusavlagringar och mot väster 
dominerar de glacifluviala bi ldningarna i Frykensjöarnas förlängning med 
bl.a. randdeltat vid Fryksta. Omedelbart väster om Norra Hyn (provplatsen) 
utgöres jordmaterialet av svämsediment med mot djupet markerade, vackra 
varv bestämda av sedimentationsförhållandena. Varven under ca 150 cm har 
gråa, bruna och gröna färgnyanser. Färgvariationerna orsakas av bl.a. det 
organogena materialets karaktär. 
Gröda vid provtagningen: Havre. 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: 0-100 cm och 100-190 cm (ej med på 
planschen). Horisontalsnitt (snittplanens djup): 12, 55, 68 och 90 cm. Cy-
lindriska prover: 0-140 cm i 10 cm-lager med 4 paralleller, varav 2 st ut-
tagna med normalcylindrar och 2 st med cyl indrar för odling. De olika lag-
rens (12 st) djup framgår av tabel ler och diagram. 
Beskrivning av profilen 
Jordart (tab. 1, fig. 1): Matjord: Måttligt mullhaltig mjälig, moig lättlera. 
Alv: Svagt gyttjig mjäl ig, moig ]ättlera (20-50 cm) - svagt gyttjig moig, 
mjäl ig lättlera (50-140 cm). Profi len är texturelIt relativt 01 ikartat upp-
byggd. I de övre 50 cm är fördelningen med djupet jämn för de olika fraktio-
nerna med andelarna av ler, finmjäla, grovmjäla, finmo och grovmo 18 %, 9 %, 
15 %, 31 % resp. 21 %. I underliggande lager växlar fraktionsinslagen kraf-
tigt. Så t.ex. är lerhalten i lagret 70-80 cm 43 % och i lagret 90-100 cm 
endast 14 %. Ehuru ej så markerat är växlingarna dock stora även för övriga 
fraktioner. 
s 8 
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2): Profilen har aggregatstruktur. I 
matjorden är aggregaten av crumbkaraktär med en jämn och bred fördelning 
av olika storlekar. Färgen är här liksom i alvens övre del mörkt brun. Som 
framg~r av primärpartiklarnas storleksfördelning är strukturstabi liteten 
l~g. Ett primärt glest spricksystem är i alven utvecklat ti 11 grundvatten-
ytans normala djupläge, ca 100-130 cm. Genom rostutfällningar stabi liseras 
detta system. Påverkan av olika processer förändrar pelarnas inre och agg-
regaten har en, beroende p~ sedimentationsförh~llandena, laminerad form ned 
ti 11 70 cm. I lagret 70-80 cm ökar andelen aggregat med d > 16 mm markant, 
vilket är i överensstämmelse med lerhalten. Strukturen blir fr~n 80 cm ned 
till ca 150 cm mycket komplicerad och specifik. Den domineras av, förutom 
den primära pelarstrukturen, de mycket stora horisontella och vertikala 
rotkanalerna orsakade av Phragmites och med extremt kraftiga rostutfäll-
ningar. - Vattenpermeabil iteten är genom hela profilen till 140 cm djup 
hög. P.g.a. rostutfällningar är stabil iteten i alven gynnsam men varierar 
med djupet i relation till främst rostutfällningarnas omfattning. 
Volymförh~l landen (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4): Medelporositeten, n, för pro-
filen 0-140 cm är 50,2 vol.-% med högsta värden i lagren 0-10, 10-20 och 
70-80 cm 51,7, 53,1 resp. 51,0 vol.-% och lägsta i alvens centrala del, 
41,2 vol.-%. Den strukturella vissningsgränsens, w , medelvärde är 16,8 V,s 
vol.-%. Variationerna med djupet av b~de porositet och vissningsgräns är 
stora och följer vackert de texturella och strukturella 01 ikheterna. För 
växterna maximalt upptagbart vatten till 140 cm djup är V - V = 702,1 -
n v,w 
234,9 = 467,2 mm. Till 100 cm djup är denna upptagbara volym 322,0 mm. Vid 
en dräneringseffekt motsvarande grundvattenytans djupläge p~ 1 m kan, genom 
en grov överslagsberäkning fr~n tab. 3 och fig. 3 och 4, den avrunna vatten-
mängden skattas ti 11 ca 60-70 mm. Resten torde ti 11 större delen vara di-
rekt växttillgängligt. De kapillära egenskaperna samt de stora möjligheterna 
ti Il horisontell vattenrörelse beroende p~ de ovan omtalade kraftiga rost-
utfällningarna p~ ca 80-100 cm djup, varmed följer god kommunicering med 
bl.a. den närbelägna bäcken (kanalen), orsakar dock stora variationer i 
vattenmagasinet under ~ret, vilket kunnat konstateras vid de p~ platsen be-
drivna vattenhush~llningsstudierna. 
Litteratur: Sandegren & Magnusson 1937, Sandegren 1939, Lundqvist 1957, 1958, 
Wiklert 1977. Ek. kartblad: l1DOc. 
Apertin nr 1, 1959 
Värmlands län 
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Tabe 11 L Apertin nr 1 , 1959. Kornstorleksfördelning. 
_._--._,---_. 
'{ .. i ::·tprocc;0-~ ~~:'!_ ~T~~,~-ti:~'~~"0J JlI~ 
Djup L f);: ~'1 • • :: l YlTl t:~ • GrO'Imj. }i'j n:-:-,~o C· _1~~)"l1 r'": o S 2,Y1J G"LC") (-~ ;~': ;":. 
<.: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- ~.. ., Ior.:_ • 
cm 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 
0-10 19 C) 13 31 22 5 100 ./ 
10-20 19 9 ~ r lo 31 19 l 5 100 
20-30 21 12 16 2° / 17 I I O 5 100 
30-40 18 11 16 32 19 1 3 100 
40-50 15 6 15 31 20 
-" 
2 2 100 
50-60 20 i 5 29 27 5 2 2 100 
60-70 25 l 5 29 1 5 4 9 3 100 
70-80 43 24 1 5 10 2 2 4 100 
80-90 22 15 34 22 4 2 100 
90-100 14 12 40 28 4 l 100 
10 5-115 24 24 39 q l 1 2 100 , 
125-1 35 29 32 28 7 O 3 100 
Tabe 11 2. Apertin nr 1, 1959. Makroaggregatfördelning. 
if.-L·~ ~ -~"J ro c cr~ :.:", , 1~.1~Ct:~-~ i. O!1en ~ ::1':1 
.=-1 t'_~ ~I P , -J ::; 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 ,:1 > ,.): a 
CJl 0.125 0.25 0.5 1 16 
0-10 13 4 5 6 9 19 10 22 3 100 
10-20 14 4 6 ~r. 12 19 15 14 6 100 'v 
20-30 11 4 7 13 17 22 15 11 O 100 
30-40 15 3 4 5 '7 13 12 16 25 100 I 
40-50 21 21 7 8 10 1 5 13 5 O 100 
50-60 7 1 2 3 6 9 18 30 24 100 
60-70 3 2 3 8 12 19 31 21 100 
70-80 1 O 1 1 3 5 11 18 60 100 
80-90 6 1 1 2 3 7 15 23 42 100 
90-100 16 1 2 3 6 13 18 25 16 100 
105-115 2 1 2 3 8 14 23 31 16 100 
125- 135 2 1 2 3 r 10 18 26 32 100 O 
S 11 




__ c, __ c._ .. 
o o 3.5 
2.0 1.8 48 
0.4 0.4 3.5 
.. __ .... 
o o 12 
S:a mml ' !; i I 
I 0-1001514.91485.11463.8 i 446.7 17.1 :38.4 163.1 283.61396•8 149.9 
i 
1.30 : 1.79 1.1 5·6 
i----'--' .... --.... .. ------. .. ...... 
I 
SIa mm 
00-140 183.0 217.0 209.6 205·8 3.8 11.2, 71.8 134.0201.2 4.6 
S:o mm 
i prof. 697.9 I 702.1 673·4 652·5 
: : . 
20.9 . 49.6 1234.9 417.6 598.0 54.5 
___ C~_~~ ____ • __ •. ____ . ___ ~c ... ________ ~ ______ ,~ ____ ~ ____ _L ____ .~ _____ ~ ____ ~ __ ~ 
-_ •• ""."0._ ... """" 
S 12 
1abel I 4. Apertin nr 1, 195? Sammanst~llning av värden [ver sambandet mel lan 
vattenhalt och vattenavf6rande tryck. 
05-115152.4 50.746.4 4' i 45.5 45.1 + ________ +_~1_1.~:~9__1_____---_+I-_____I--+___-___t_--__j___-____t--
I  
25-1351 56.1 54.1 49.8 49.3' 48.5 48.0! 39.9 _10,2 ~,7 2~ f-i I I 






----+----+__ -----------i-----+-------+----- ----,---- +-----------+-------
---+---+----------i-------+---i---i-
I
------+:---+----+- --- .~-------.------~--------'-------+-----t____I---+--- --- -1-----·----[---------
f-----+---+-----+-I-------f---i----t-----'-I---- ----j-- - ~---- ---11------+--+-----1----------1-----------1--1----1 
I 
I 
I T , 
I---+----!---+-----_+-------"-----------+' ---~---_+--+-----;----t__--+--+___---+----
s, a OlD ,I
100-14 217.0 209.,6192.4 190.6' 188.0186.2 44.2 






























































































































































































13170-8 43 241510 2 2 41 I--
l ' 
! • \j 
, I i 
4,4 
~-r-f-C~~=+- ~1- t·, .. t-f-rl'" kr l---''1--I Lf-;fl\ + "bl=tt-Ft~:++!lli "'1 + 4,2 
4,0 
t=Ll.-: ' 




3.2 I i' Ii-. >.. l~iT ~fIrf!mlI'-.. 11 3,0 2,8 2.6 ~L -i---l-l---,---l-I----!--+-+1 +'--!---=·!'>.{",,+--+++"++-ft-H--l-l 12.4 I i : 'j t--- 1\ I 1\ 22 
0,7 -t 1,8 R .... F ~1III2,0~ ~i lA 0,3 =--~-_:-_~- 1,4 
i' \ \ :',~ O·'.III-mmlll. ~:~~ ~:::~ -, 0,8 0,04 :-.-t- - 0,6 0,03 0.2 
1500 0,Q2 r-Y--+-+--'---++-l--t--+-H--+--++++-+-+-H-f--t.:+-+!>--H 
01, l I l I,; !, l,!, 1.1 I I·' I I, I I I '\,1, i 1\1 IL= 
0,4 
O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 W n u ~ ~ m II ~ ~ w W Q " ~ ~ m 52 ~ 
Volymprocent vatten, w 
Fig. 4. Apertin nr 1, 1959. 
SIndningskarakteristikor. 
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L I NDESNÄR NR 1, 1959 
Upplysningar om provplats och provtagning 
Provtagningstillfälle: 23-24.09.1959 
Provplatsens läge: Län: Värmland. Egendom: Lindesnår. Koordinater enl igt 
ekonomiska kartan: 6600540/1353650. Läge i terrängen: På sydvästra delen 
av ett plant fält, som i söder begränsas av torvmark genomfluten aven 
mindre å och i väster, norr samt öster av skogbeklädda höjder bortsett 
från en öppning i väster mot större fält. 
Geologi: Sydväst om sjön Nedre Fryken utbreder sig ett sedimentområde, vars 
karaktär utformats av Fryksdalens smältvattenström. Området avgränsas mot 
öster av glacifluviala bildningar med NO-SV sträckning. Dessa innefattar 
två dominerande randdeltan - ett i norr, Fryksta, och ett i söder, Mell-
bymon. I väster utgöres avgränsningen aven berg- och moränsträckning. 
Norsälven genomrinner i nordsydlig riktning denna del av landskapet. Sedi-
menten utgöres dels av mäktiga glaciala avlagringar med, vid lämplig vat-
tenhalt, starkt markerade varv i rödbrun och grå färgton, dels av post-
glaciala med ringa och vari~rande djup. 
Gröda vid provtagningen: Havre. 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: 0-100 cm och 100-200 cm (ej med på 
planschen). Horisontalsnitt (snittplanens djup): 11, 24, 50 och 110 cm. 
Cylindriska prover: 0-210 cm i 10 cm-lager med 4 paralleller, varav 2 st 
uttagna med normalcylindrar och 2 st med cyl indrar för odling. De olika 
lagrens (16 st) djup framgår av tabeller och diagram. 
Beskrivning av profilen 
Jordart (tab. 1, fig. 1): Matjord: Måttligt mullhaltig lerig, mjälig mo. Alv: 
Lerig, mjälig mo. Profilen är texturelIt mycket likartat uppbyggd med dju-
pet dock med en något avtagande medelkorndiameter. Djupet 40 cm innebär 
därvid en viss klar gräns - postglaciala och glaciala sediment. De domi-
nerande kornfraktionerna är grovmjäla och finmo. Andelarna ler, finmjäla, 
grovmjäla, finmo och grovmo är i medeltal för profilen 0-200 cm 12, 7, 
29, 42 resp. 7 vikt-%. I lagret 200-210 cm ökar lerhalten markant. 
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2): Profilen har i matjorden och alvens 
övre del aggregatstruktur med låg stabilitet i överensstämmelse med den 
texturella sammansättningen. Djupare är strukturen av enkelkornkaraktär, 
även om tendenser till ett möjligt mycket glest spricksystem finnes. Detta 
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senare framkommer på planschen både av vertikalsnitt och horisontalsnitt. 
De gamla sprickor som där finnes är, beroende på jordens erosionsbenägen-
het, igenslammade. - Vattenpermeabiliteten är i denna jord bortsett från 
några partier, mycket låg. Detta förhållande liksom överhuvudtaget de 
makrostrukturelIt bestämda funktionerna är dominerat av den extrema var-
vigheten finmo och grovmjäla - ler, vilket tyvärr inte klart framgår av 
planschen (se Geologi ovan). 
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4): Medelporositeten, n, för pro-
filen till 200 cm djup är 42,3 vol.-%. Från 40 cm är n mycket jämn med me-
delvärdet 40,7 vol.-%. I matjorden och alvens övre del samt lagret 200-
210 cm är porositeten högre, vilket bör kunna förväntas med tanke på hal-
ten organisk substans resp. ler. Den strukturella vissningsgränsen upp-
visar, liksom porositeten, relativt små variationer genom profilen. Medel-
värdet till 200 cm djup är 11,3 vol.-%. För växterna maximalt upptagbart 
vatten till 200 cm är, enligt laboratoriebestämningar, V - V = 846,8 -
n v,w 
226,2 = 620,6 mm. Motsvarande värde ti 11 100 cm djup är 329,2 mm. Hela 
denna stora vattenmängd är dock inte i realiteten växttillgänglig, enär 
de texturella och strukturella förhållandena samt de därtill knutna egen-
skaperna, t.ex. kapillariteten, inte ger möjlighet till rotutveckling (sy-
rebrist, mek. motstånd) bortsett från det eventuellt utbildade och öppna 
mycket glesa primära spricksystemet. Grödans vattenförsörjning sker alltså 
eller måste ske genom kapillär transport, nederbörd och genom eventuell 
bevattning. 
Litteratur: Sandegren & Magnusson 1937,sandegren 1939, Lundqvist 1957, 1958, 
Wiklert 1977. Ek. kartblad: l1DOa. 
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Tabell L Lindesnår nr 1 , 1959. Kornstorleksfördelning. 
\C~.~~.U? ro c (; n t :.'?,"\.i f~8..1,::ti.C)ne~, iJY1 
D~T!J , :jsr f'inm.-i. Gl~o\ITn\~ • ~~inno C~ }_-. () '.,i "":1 o Sand Glöd ~;: [:l, 
< 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- f"~! ..... OL ~. 
C~:l 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 " ) 
0-10 1 -1 4 -19 46 13 l 6 100 
10-20 10 5 20 44 1 :z: .J 2 6 100 
20-30 8 9 16 50 12 2 3 100 
30-40 7 4 20 51 15 2 100 
40-50 15 7 29 36 1 l l 100 
50-60 10 6 24 41 16 1 2 100 
60-70 12 7 30 42 6 1 2 100 
70-80 W 6 27 46 9 1 1 100 
80-90 13 6 28 /1-3 8 1 100 
90-100 12 8 31 43 4 l l 100 
105-115 12 7 31 42 7 O 1 100 
125-135 15 8 36 38 2 O 1 100 
145-155 12 8 35 41 3 O 1 100 
165-175 14 7 33 39 4 1 2 100 
185-195 15 10 37 34 3 O 1 100 
200-210 35 15 29 16 2 O 3 100 
Tabell 2. Lindesnår nr 1, 1959. Makroaggregatfördelning. 
D:~:'p , 
·~·r -L ~.~ t -o ~·_·o c ']11 ~~ ~l ~·t fr0~'?~t 'i_01'lCJ~, j~.1rrl 
--,~._,_ .. _, .. _---
r::J <. 0.125- 0.25- 0.5- ~1. > c . .. ~L _ 1-2 2-4 4-8 8-16 
_:. r:", 
(>~ 
,..-._1 0.125 0.25 0.5 16 
O-w 40 1 ~ I; 7 8 12 12 6 4 O 100 
10-20 42 14 8 6 16 10 3 O 100 
20-30 51 16 5 r 3 4 6 4 5 100 O 
30-40 58 3 4 "' ~. 8 8 10 2 100 ,/ 
40-50 52 2 4 3 7 10 13 Q O 100 ,/ 
50-60 46 3 3 3 6 -J 1 13 15 O 100 
60-70 32 2 3 3 7 -J 3 19 18 3 100 
70-80 39 2 2 4 5 7 18 22 100 
80-90 29 2 3 4 5 l i 12 22 12 100 
90-100 26 2 3 3 5 1 l 18 26 6 100 
105-115 22 2 2 4 7 13 16 22, 11 100 I .-' 
125-13 5 11 1 2 3 5 11 12 22 33 100 
145-155 19 2 4 7 15 19 22 1 l 100 
165-175 19 2 3 5 8 13 15 25 10 100 
185-195 11 3 4 7 15 20 24 15 100 
200-210 4 2 4 7 -14 20 31 17 -100 
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Tabell 3. Lindesnår nr 1,1959. Sammanställning av viktigare fysikaliska data. 




Mlrl I Por· I Vattenhalt eller mängd i volymprocent Spec I Volymvikt gj 3 Krympning i % Y~I. v~1. I .. pm •• ,',',".:" n.md."~.:n Diff. Ditl. I ",.,,'.'."g,. ! f. vä;t~f-~~~kt~'~' Vikt'! torr I:' m::. horis. I vert. vol. 
-I' ,(.." • i uppt. b. i tagn. dolflclt S i r t Y'I,m 
S:amJl ! I I ,II 
0-100 568.6.431.4 1401.6 1397.4 4.2 34.0,102.2 '295.2 371.4 26.0 
.. 
n05-115 59.8 40.2 38.5 38.2 0.3 2.0 2.71 1.62 2.01 
n 25-135 59.4 40.6 39.2 39.4 -0.2 ; 1.2 1="--':.=I--'O':O':-'-+_'-'-'.+-=..:....:.-+--=..::.-'--'-+-~=--i_-'--.--+_1 . ..o.3c.... 7'---t __ 2.5~ ~. 7 o' .21"'§' 0".1.-.13... 2.71 1.61 , 2.0.0. t-
45-155 58.7 41.3 40.4 40.4 o 0.9 11.7 28.7 i 38-..2 1.9 
-.b.11 1.59 1~98 






2.71 1.54 1.96 0.26 
0'~1'~~' 
65-195 56.8 43.2 1 40.9 40.8 0.1 , 2.4 
I 
I 
~OO-210 52.21 0.2 i 
1 1~~~I--'~-'-+_~-r~~-+-~~+-~~_~--+_1_2~.4c_~i _2~8.~.~.9~~-~0~.1~~~~~~~~~~ __ +-_~L-__ -+~~_ 




~~~1--'~~+_.~+~~-+-~~+-~=--i~~--+~2~4c....3~r=2.1~.8 : 46~.~6~-~0~.~5-+~~--t-~IL+-~~~. __ -1 __ ~-+ __ -+-~ __ 
-~~~~~.L~J~-~~~~--~-~~, 
'273.8 . 387.4 110.4 00-200 584.6 415.4 398.4 397.8 0.6 17.6 24.0 
mm 
0.8 119.3 00-210 636.8 463.2 444.7 443.9 
S:o mm I 5.0 153.3 i prof. 205.4 I 894.6 846.3 841.3 
1~c::=.;~~~~~=t-Z:!.!.!-'-+-=<.:2.+-~'-+!2!.~-f4:t.::8::.!. •.<..3--t=-12z..95::.!..~6-P4L:34!..!.::=.0-+-.2..!..<9.9!-f __ t---+--f--+---r--t---! 
bo.5 :590.8 180.5 .... ±l3..5 .. 9 ______ ~_~I'---_-'I ____ _'_I ____ ..L..I ____ "___ __ _'I 
__ """"_1.' __ .' ...... 
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Tabell 4. Lindesnår nr 1, 1959. Sammanställning av värden över sambandet mel lan 
vattenhalt och vattenavförande tryck. 
I 
c l b l c l d : • I f I g l h I __ i ~1 _l l k I I I m I n l o l p 
Hori., I Por- i I Vattenhalt eller mängd ~ volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av 
d~~ i v~1. 0.05--:-1 ~~i 10 50! 150 400 13~~-0~---1 I 
q I r 
I I i I' ! I ! 
.-" I 5'-' <9.4 45.5 I ~;i-"t "·1 ,.; JJ ]'.0 i i,! 
::: ::~~' ::::1:::: i l'.' I ::::1 ':+~c m_~! - !~t j- I ---1--
30-40 l 45.7 41~~~ l ~._~_ 14·1 ____ 5:_~1~7 ~ _~+-_ '--f : --r-------+---+-~--+---I I·-~ <O., "J".+ ".01 ".'t-d5.o-: -,." "''-~ , I 
I ~-·I39"l 35.' JLO 1 ".J "·'1 'O.' 6.7 !--'.' ~,-,-1"._7'--1 ____ L:, _.-._-+---J-t--~_+-----+--__+--+--
, 60-70 l 39436.4 33.61 31.8 26.~ __ 1~_~ ___ L __ -+ ___ +' __ + __ +-_--+ __ + __ I--_-+_~1 
,!",170 -ao il 'I ' II H- I , I , __ -+-,3,--8_._0+-_:3-=5~91 34.2 30.7 24.2 11.4 7.4 +--_' ,I ~._--t-----t-.--- ... +-----+-----~ 
I I I '1 I I!~ 39 .1 3~~~7 32. 9 2~'2i--2 1. il 8.1 J ! ---+ __ -1-, --~---t----~~-----t-~--+-----i----
l! I' I I I I 1"-'00 1 J9.' 36.' JU )4.' ,d ".~ o., I ' 
S:a a I I I l' 0-100 431.4! 401.6371.1 ,331.O! 206.q 103.4 70.2 , I 
05-115 40.2 3e.5-~I·-·::~5 l 35.5 26.2 12.1 8.1 ! I 
I -":f----i---!-+--+---+---+--+----+--_+_-
25-135 40.6 39.2 i 37.7 37.1 33. 6, 14.4 9.5 --t------t---j---r--.-+--t------+--+---r---I 
45-155 41.3 40.4 38.7 37.6 i 30.41 12.9 8.4 I' !_I __ +-_--+ __ +-_--+ __ +_--__+--+--~I 
65-175 42.4 40.2 38.5 36.8! 32.4 13.9 9.2, 
-:-- ;-T-
185-195 43.2 40.9 39.3 38.9 i 35.} 14.5 l-~t-___t~--I----+--+_----i--+--+--__+--_+--
00-210 47.8 46.3 44.6 43'~42.1 30.5 i 19.7 
~Ia mm 
00-200 415.4 398.4 
BIa mm 





381.4 371.8 ;19.8 135.6 i 89.2 I 
426.0 413.4 361.9 166.1 ~08.9 
S:O mm 
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J,8 p;+-~ P-q:\;""-C J,6 
f--i .. ---+-++ j-"+" <+::+---:--'1-;-F"r i J,4 ~~ 'i~~~i! \lfN!' ~21~1'~I'~k~~ i' ~~! ~I Ef81::: 2,8 ~T'-':' ;~~t=.+:::i--t-r- i ::: ~L. --'b I\!; 2,2 
1 rr'~~!IIInII. 2,0 l:; lj ,-- ':::i ,~ ~::
0.3 f:-;,· -_:_-~- ..J 1,4 
I ' ,\ ',',2
0 o!!O'ol~ll.m ••• 1 0,8 0,2 0,6 
o,02f-~-.+-++---+-~"_.C--,-_++-+_+-1 _i-+-+-+_-I-'+-+\---Hi-'.I -+++-1 0,4 
0 1 ,1 i I . I ,I l ! • I ' I . I I 'i'-,,~\: 1\ I IL= 
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Volymprcx;entvatten, w 
Fig. 4. Lindesn~r nr 1, 1959. 
Bindningskarakteristikor. 
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